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INTRODUCC ION 
A pesar de que en el municipio de El Piñón existen otras 
actividades economicas, es la ganadería la que presenta mayor 
importancia. Esto se debe a que la mayor parte de su terri—
torio es más apto para este tipo de actividad. 
El fin primordial de nuestra investioación, es analizar 
los diferentes factores que hacen parte del proceso producti—
vo, es decir, tierra, capital, mano de obra y población vacu— 
na. 
En la actividad ganadera el factor tierra ocupa un lugar 
destacado debido a que los suelos en esta región son ricos en 
el cultivo de diversos tipos de pastos. También se considera, 
dentro de este factor, lo relativo a la topografía, precio, ca 
pacidad de carga, tenencia de la tierra, etc. 
En cuanto a la inversión de capital se tuvo en cuanta el 
credito la maquinaria, el equipo, los costos de producción, 
1 
2 
etc. Dentro da éste capitulo se establecerán los coeficien-
tes económicos. 
La mano de obra utilizada en la región se encuentra en 
e 
va de desarrollo y aunque 
educación escolar, esto no 
perimental de la actividad 
hay personas sin ningún tipo de 
demerita el gran conocimiento ex-
pecuaria que ellos poseen. 
Dentro de los hatos las principales actividades económi 
cas son la orla, levante y lecheria. Por tanto, el ganado 
de doble utilidad es el sue prevalece en la reolon. Esta ac-
tividad se lleva a cabo en forma extensiva. Esta afirmación 
se hace con base en el analisis de los diferentes aspectos de 
la investigación. 
Por último se anota Que la utilización de los insumos Y 
por ende, su combinación, en efecto permite determinarse a 
través del modelo de Cobb - Douglas, si el aprovechamiento de 
estos está siendo racional o irracional. 
El estudio de la racionalidad de la ganaderia bovina en 
forma extensiva en el municipio de El Piñón es llevado a cabo 
paralelamente con similares investigaciones en seis municipios 
principalmente ganaderos del departamento, con el fin de cono-
cer de manera más profunda la situación oue en este sentido 
3 
presenta el departamento. 
Los datos presentados en este estudio fueron cuantifica—
dos y tabulados por un computador TEXINS Xk — 180. 
1. MATERIALES Y METODOS 
REVISION DE LITERATURA 
En Colombia se han realizado diversos estudios referentes 
a la ganadería bovina; entre los cuales citaremos los más des—
tacados. En lo que respecta al municipio de El Piñón, encon 
tramos el estudio realizado por la Unidad Regional de Planifi—
cación agropecuaria, (URPA del Magdalena), cuya investigación 
se realizó con una metodologla diferente a la empleada en los 
demás diagnósticos que la misma institución ha realizado. Tam 
bién se encontró "El Estudio general de los suelos de los muni 
cipios Cerro de San Antonio, El Piñón, Salamina, Remolino, Si—
tio Nuevo y Pueblo Viejo". "Instituto Geográfico Apustin Co — 
dazzi". IGAC. 
' • 
"Diagnostico de la situación agropecuaria del municipio 
de El Piñón". Material realizado por la Unidad Regional de 
Planificación Agropecuaria. (URPA del Magdalena). Documento 
nue forma parte del proyecto FAO/Co1/79/001, el cual consta en 
sus comienzos de un coippleto y detallado análisis sobre los re 
4 
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cursos del municipio referente a su producción, observando las 
características que presenta en lo que respecta a su disponibi-
dad y utilización. Una segunda parte que trata de los procesos 
economicos de la actividad agropecuaria y pesquera municipal. 
Incluye una tercera parte que trata sobre la distribución del 
ingreso y satisfacción de necesidades. Por último, un cuarto 
capitulo se refiere a la organización institucional e inventa- 
rio de proyectos. 
En lo que se refiere a la Monografia del Departamento del 
Magdalena, realizada por el Instituto Geogr.áfico Aoustin Coda-
zzi, IGAC, encontramos que el municipio de El Piñón se encuen-
tra ubicado en la zona Noroccidental del departamento. Esta 
zona comprende además, los municipiod de Pueblo Viejo, Sitio 
Nuevo, Remolino, Salamina, Pivijay, Cerro de San Antonio y Pe-
draza, cuenta con una superficie destinada a la ganadería de 
281.736 los. Es una zona donde predomina la cría y el levante 
de la raza criolla y cruce del cebt:J; abastece el consumo de la 
renión con un excedente para el intercambio. Considerada esta 
zona como una de las mas productivas; cuenta con 398.000 cabe-
zas de ganado vacuno, que representan el 36.5 % del total del 
departamento. 
En el estudio general de suelos, llevado a cabo oor el Ins 
tifutn Geoor,Ifico Aclustn Codazzi, (IGAC), encontramos anruna - 
dos los municipios de Cerro de San Antonio, El Piñón, Salamina, 
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Remolino, Sitio Nuevo y Pueblo Viejo, en donde: "Las caracte—
rísticas de la industria pecuaria son muy variadas; se presen 
ta desde la explotación de tipo domIstico con muy pocas cabe—
zas en pequeñas parcelas de pastos precarios y rastrojos hasta 
hatos que ofrecen razas seleccionadas en potreros subdivididos, 
para establecer rotaciones adecuadas con pastos Para, Faragua, 
Elefante, Guinea, Pangola y Paja Alemana. Sin embargo, la ma 
• 
yoría de las ganaderías se explotan en extensiones considera 
bles, casi siempre enmalezadas sin ningún tipo de rotación, so 
lamente la obligada por la naturaleza, o sea, que dutante el es 
tiaie el ganado Permanece en las partes bajas y en el invierno 
en los terrenos altos o no inundables y en las colinas." (1) 
Vale la pena destacar las investigaciones siguientes: 
En primer lugar, el estudio realizado por Libardo Rivas, 
Investigador del Centro de investigaciones de Agricultura Tro 
pical (CIAT), en 1973. 
Según Libardo Rivas: "Las fincas ganaderas de la Llanura 
del Caribe son explotaciones dedicadas, casi exclusivamente a 
la ganadería vacuna. Del total de tierras de las fincas, en 
(1). INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI. "Estudio General 
de suelos de los municipios de Cerro de San Antonio, El 
Piñón Salamina, Remolino Sitio Nuevo y Pueblo Viejo". 
• 
Bogota, D. E., 1976. Pao. 75. 
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promedio, el 88 % esta dedicado a pastos, 21 6 % a cultivos, que, 
por lo ueneral, no son oultivos comerciales, sino cultivos de 
finalidad, de abastecimiento de la propia finca. Un 5 % esta 
en monte o tierra no aprovechable y el 1 70 restante tiene otros 
USOS" . (1) 
En segundo lugar, Gabriel Montes y Ricardo Candelo, Inves-
tigadores en estudios agrarios del Departamento Nacional de Ra-
neación, (DNP), perteneciente a la Sociedad de Agricultores de 
Colombia, en la Reuista Nacional de Agricultura de junio de 
1905, de la SAC, señalan que la evolución de la producción ga-
nadera está determinada en una mayor proporción por la incorpo-
ración de nuevas tierras y por una amplia utilización del paque-
te tecnológico (pastos mejorados, drogas, sales, manejo de suelo 
y del ganado). 
El país se dedica fundamentalmente a la ganaderla de carne, 
ya que esta actividad ocupa el 85.5% del hato, dejando el 14.4% 
restante para la orla y leche. 
La producción lechera, a pesar de los controles en impues-
tos a los precios, tuvo una tasa de crecimiento rápida (4.3%) 
(1). RIVAS, Ricardo. "Aspectos de la ganadería vacuna en las 
Llanuras del Caribe en Colombia". CIAT. Folleto Tácnico 
No. 3 de diciembre de 1973. P. 25. 
e 
durante el período 1950 - 1978, que la producción de carne (2.4'70). 
En tercer lugar, se le da importancia al documento tratado 
por el Centro de Estudios Ganaderos y Agrícolas (CECA), en su 
revista Coyuntura Agropecuaria, correspondiente al tercer tri-
mestre de 1985, en la cual dice: "la posibilidad de exportación 
que tiene Colombia es dificil de sustentar en la implantación 
de un subsidio, el cual tendría que ser tan elevado que ni el 
Estado, ni los consumidores estarían dispuestos a financiarlo. 
Tal vez, podrla recurrirse mas bien a una alternativa consisten-
te en la ampliación de los sistemas ya existentes, como por e-
jemplo el trueque con carne, de productos que actualmente im-
porta el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IDEMA), y cuyo pre-
cio es alto. En este caso, dicho organismo podría ceder por lo 
menos parte de las utilidades que por diferenciales de precios, 
aranceles, etc., obtiene de dichas importaciones, destinarla 
para complementar el subsidio que de todas maneras se hace nece-
sario en este caso. 
En lo que se refiere a los estudios realizados a nivel de la 
Universidad Tecnológica del Magdalena vale la pena destacar los 
siguientes: 
Tesis de Grado. David de Marchena, José Vidal y Aldo Fama. 
"Aspectos economicos de ganado bovino para carne en el Departa-
mento del Magdalena". En este estudio se trata de exponer, ana 
lizar y diagnosticar los resltados económicos obtenidos de la 
exportacion pecuaria, así como las incidencias de los factores 
de producción en el proceso económico. 
Tesis de grado. Rodrigo Cuello y Ricardo Solarios. "As—
pectos generales de la ganadería vacuna en el municipio de San 
Juan del Cesar (Departamento dd la Guajira)." Este estudio' ha 
ce referencia a que la ganadería se desarrolla en forma exten—
siva y con muy bajos niveles tecnológicos y poco rendimiento e 





nificas para la explotación de dicha actividad. Sin embargo, 
la carencia de factores de suma importancia para el desarrollo 
de ella como vlas de comunicación, crldito, disponibilidad de 
agua y pasto, durante el año, contribuye a su estancamiento. 
Tesis de grado. Rigo Murgas, Luis Baños y Pedro Fuentes. 
e 
"Aspectos generales de la ganadería vacuna en los municipios 
de Valledupar, Codazzi, Robles y Copey (Departamento del Cesar)U 
Este estudio trata de la producción y productividad destacando 
en ellas los factores de mayor importancia, como tierra, que 
tiene una participación del 73 de la inversión total, también 
' se refiere a las otras actividades que se realizan en la region,
tales como la agricultura y la ganadería. 
HIPOTESIS 
A través del tiempo, la ganaderla extensiva ha sido con-
siderada como una actividad en la cual no se hace una óptima 
combinación de los factores que intervienen en la producción. 
Ello ha llevado a que el recurso tierra, uno de los principa-
les en el desarrollo de esta forma de producción sea conside-
rado como subutilizado y por tanto objeto de Reforma Agraria. 
Por otra parte, los escasos recursos de capital Que intervie-
nen y la poca mano de obra utilizada parecerla reforzar tal 
apreciacion. 
Tal visión de la ganaderla es muy simplista, ya que 
muchas veces se desconoce una serie de elementos condicionan-
tes que han contribuido a limitar el desarrollo de esa acti - 
vidad hacia formas de producción mucho más avanzadas. 
Factores como las fluctuaciones del mercado, condiciones 
medio - ambientales, el poco riesgo que presenta para el pro-
ductor la actividad ganadera extensiva, como se desarrolla ac 
tualmente, la falta de coherencia y continuidad en las politi-
cas ganaderas, la insuficiencia o carencia de +/las de comuni-
cación y de infraestructura de apoyo a la producción, le han 
imprimido una racionalidad muy propia cuya validez se justifi 
ca ante la no disponibilidad de alternativas economicas segu - 





De acuerdo a la naturaleza del estudio, se parte de la hi- 
potesis y de los fines del proyecto. Se hace referencia a las 
siguientes variables: 
- Ingresos de la prooucción: 
Partiendo de su importancia se le investigó los aspectos 
que inciden en ella, tales como venta de ganado, además de la 
venta de leche. 
- Tierra: 
A esta variable se le analizó lo referente a uso, tenen-
cia, topografla, pracio, etc. 
- Capital: 
El anllisis de esta variable abarca: instalaciones, equi-
pos, maquinaria, etc. 
- Mano de obra: 
Se le investidó lo concerniente a hombres por hectáreas, 
salarios, nivel educativo, etc. 
Se le da importancia a las anteriores variables, ya que e- 
llas contribuyen a explicar la dinámica de la danaderla extensi-
va en el municipio de El Piñón. 
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Instrumentos utilizados para la recolección de la información.— 
El proceso de recolección de la información estuvo apoyado 
tanto en fuentes primarias como en fuentes secundarias. 
— Fuentes primarias: Para tal efecto se recolectó la información 
a travós de un formulario de encuesta, charlas directas efec—
tuadas a los productores y representantes del gremio. 
— Fuentas Secundarias: Se acudió a toda la biblioorafla existen—
te tales como; trabajos anteriores, publicaciones, revistas, 
tesis, monografías, etc. 
UNIVERSO Y TAMAFJO DE LA MUESTRA 
El universo está constituido por el total de explotaciones 
ganaderas inscritas en el Instituto Colombiano Agropecuario, 
(ICA), teniendo en cuenta el área y la población bovina. 
DISEI-J0 DE LA MUESTRA 
Se utilizó como muestra una subpoblación para cada estrato 
debido al carácter de homogeneidad en el área, capital, mano de 
obra y alunas otras características que de Uña u otra forma in 
ciden directamente en las explotaciones ganaderas de tipo exten— 
13 
sivo 
 de la zona en estudio. Se escogieron fincas mayores de 
250 hás., debido a que esta es la moda o sea el valor que ma-
yor numero de veces se presento en el listado de fincas, ade- 
, 
rils de ser las mas representativas en cuanto a ganadería ex- 
tensiva. La muestra se basó en la siguiente tabla: 
TABLA I - 1. Representación de la muestra. Municipio de El 
PiNón. Departamento del Magdalena. 
ESTRATOS No. de Fincas Porcentaje 
250 - 500 hls. 7 35.00 
501 - 1.000 h;s 8 40.00 
191's de 1.000 hls. 5 25.00 
TOTAL 20 100.00 
Fuente: Información directa. 
Se hace énfasis que en la tabla anterior las variables 
capital y mano de obra no se encuentran expresadas, debido a 
que se presenta una homogeneidad en los diferentes estratos 
en cuanto al tamaño de las explotaciones. 
El total de fincas seleccionadas inicialmente fueron 27, 








fraccionadas en el momento de llevarse a cabo el estudio. 
Técnicas utilizadas.- 
La información recolectada se presenta por medio de ta-
blas estadísticas, y los cálculos de productividad se anali-
zan a través de la función Cobb-Douglas donde se halló la pro 
ductividad media, productividad marginal y la elastici_Jad de 
oroducción para cada uno de los estratos.. 
La función Cobb-Douulas generalmente se utiliza para la 
elaboración de los cálculos de las explotaciones aoropecuarias. 
Matemáticamente la función se expresa de la siouiente me 
nera: 
Y . B XB1 X02 X D3 0 1 2 3 
donde: 
= Ingresos anuales de la producción 
Costo de la tierra 
= Costo de capital 
= Costo de la mano de obra 
= Nivel tecnolóoico 
3 = Coeficientes o parámetros de las X1 X2 X3 
Presentación de la información 
La información se presenta a través de tablas, teniendo 
en cuenta los diferentes estratos de acuerdo al hectareaje de 
las explotaciones. 
Los datos se organizan de acuerdo a la similitud Oue ellos 
presentaron en el estudio. Ademós, la infermación se presenta 
en valores absolutos y decimales. 
2. ASPECTOS GENERALES DE LA GANADERIA VACUNA 
La ganadería a nivel general ha tenido avances notorios en 
los ultimos periodos, esto se debe a la presencia de un incre-
mento gradual en las tierras dedicadas a esta actividad, ade-
mas, a la ayuda que la industria ha prestado a estas para me-
jorar su sistema de eXolotación. 
La actividad económica,basicamente, esta orientada a la ex-
plotación del oanado de doble propósito (carne y leche), la cual 
no muestra un desarrollo en su tecnología, ya que se ciñen al 
mtodo tradicional de exolotación. 
ACTIVIDAD ECONOMICA 
En la zona en estudio la explotación ganadera se dedica fun-
damentalmente a las actividades de levante, lechería y ceba y en 
menor proporción a la cría y selección. 
La labor económica ms importante se encuentra concen- 
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trada en el proceso de levante, lecheria y ceba, que ocupa 
dentro del total el 70.59 %, lo que indica que el ganadero se 
dedica a la obtención de carne y leche, es decir, la ganaderla 
es de doble utilidad. Le sigue en orden de importancia las ex 
plotaciones dedicadas a la cría y ceba, con una participación 
del 29.41 % sobre el total de la actividad ganadera. (Ver ta 
bla II- I ). 
PO3LACION GANADERA 
Segun el Censo Nacional Agropecuario del año 1971, la po 
blación vacuna existente en el municipio de El Piñón era de 
28.081 cabezas; para el año 1982 el cálculo de estimación de 
ganado vacuno se hizo con base en el resultado de la fotoin-
terpretación de la URPA, además, de visitas al campo que hi-
cieron los técnicos de la Secretaria de Fomento del Departa-
mento. Con lo anterior se utilizó el promedio establecido 
por el Censo Nacional Agropecuario, todo esto ampliado por 
los estimativos del IGAC, para 1986, los que concluyeron que 
en el municipio de El Piñón hablan aproximadamente 33.947 ca-
bezas de vacunos. 
El inventario ganadero de la zona en estudio está com-
puesto por 18.687 cabezas. De este total el mayor porcentaje 
23.81% corresponde a terneros (as) destetados (as); le sigue 
en importancia las vacas paridas con 22.23% y el 21.81 % 
TAHLA II - 1. Actividad económica según estrato. Municipio de El PiNón. Departa-
mento del Magdalena. 
ACTIVIDAD ECONOMICA 250 - 500 hás. 501 - 1.00 has. Mas de 1.000 has. 
LECHERIA - CEBA 
LECHERIA - SELECCION 
CRIA - LEVANTE 
CRIA - CERA - LEVANTE 
LEVANTE - LECHLHIA LEUA 
LECHERIA - SELECCION - LEVANTE 














TOTALES 100.00 100.00 ino.no 
Fuente: Información directa 
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que pertenecen a los terneros (as) no destetados (as), compro 
bándose de esta manera que la actividad mls importante en la 
región, es la lechería, levante y ceba. Las menos represen-
tativas son las vacas en ceba con 0.03% y los bueyes con 0.04% 
del total de la población vacuna. (Ver cuadro 2). 
RAZAS 
La oanaderla en el municipio de El Piñón está constitui—
da por varias razas, tanto criollas como exoticas. A las pri 
meras pertenecen la Blanco Orejineei ro, Cebú Cruzado, Costeño 
con cuernos, Pardo Suizo con Cebú y Criolla (mestizo). A los 
segundos pertenecen la Gvr, Cebú, Holstein, Normando y Prdo 
Suizo. 
Dentro de las criollas tenemos: 
— Blanco Oreiinegro: Es buena productora de carne y (le peso. 
Es una raza con habilidad para pastorear 
en pendientes pronunciadas, lo cual le 
permite sobrevivir en las zonas de clima 
medio, donde otro tipo de animal dificil 
mente puede adaptarse. 
— Costeño con cuernos: De ascendalicia española, considerado 
TABLA II- 2. Distribución de la población 
partamento del Magdalena. 
vacuna por categoría. Municipio de El PiMcán.0e- 
CATEGORIA 250-500 hás 501-1.000 hás Más de 1.000 hás Total 
TERNEROS (AS) NO DESTETADOS 900 1.420 1.755 4.075 21.81 
TERNEROS (AS) DESTETADOS 650 1.350 2.450 4.450 23.81 
NOVILLOS (AS) 290 859 1.410 2.559 13.69 
VACAS ESCOTERAS 490 732 1.051 3.073 16.44 
VACAS EN CEBA 5 - - 5 0.03 
VACAS PARIDAS 910 1.434 1.811 4.155 23.23 
TOROS REPRODUCTORES 50 123 181 362 1.95 
BUEY: - R - 8 0.04 
TOTALES 3.303 5.426 0.458 18.687 100.03 
Fuante: Infarmacirín directa 
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criollo por las características especiales adquiridas en el 
proceso de adaptación y formación en este medio. Posee indice 
satisfactorio en cuanto peso y rendimiento lechero, debido a 
su mesticidad, es resistente a las inclemencias del medio. I-
gualmente, debe destacarse su alta tasa de fertilidad y su fa-
cilidad de adaptación a los cambios regionales. 
Entre razas exóticas tenemos: 
- Gyr: Esta raza es de origen brasilero. Excelente producto- 
ra de carne y buena productora de leche. 
Holstein: Son las mayores productoras de leche, producen de 15 
a 18 litros de leche diario, es originaria de Frisian, 
Holanda. Es de temario mediano. 
Normando: Originario de Normandie. Considerado de tipo carne, 
aunque se presentan de tipo leche. 
Pardo Suizo: Originario de Suiza. Esta raza se ha adaptado muy 
bien a nuestro medio. El objetivo fundamental a nivel 
nacional es el de obtener doble propósito y lograr ra-
zas que sean resistentes a las enfermedades. 
- Cebó: Entre las exóticas es la que mejores resultados ha da- 
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do en el suelo colombiano (zonas tropicales y subtropicales), 
y por consiguiente la que acusa el más alto indice de incorpo 
ración. Su característica fundamental es el de su producción 
de carne, pero sus rendimientos lecheros son bajos. Su pene-
tración ha sido tal, que los rebaños de ganado criollo se en-
cuentran en franco proceso de eliminación para dar paso a los 
diferentes cruces. 
El mayor porcentaje de ganado bovino está dentro de la 
raza Cebú cruzado en la región estudiada, con una participa-
ción del 39.04% del total de cabezas. En segundo lugar en 
centramos el Criollo o Mestizo, representado en el 32.11 % 
del total. Al 28.85 % pertenecen las siguientes razas: Blan 
co orejinegro, Costeño con cuernos, Gyr, Holstein, Pardo Sui 
zo Simental, Normando y Pardo Suizo con Cebú. (Ver tabla 
II- 3). 
ALIMENTACION 
El consumo directo de los pastos es esencial en la base 
alimenticia del ganado vacuno. 
Las limitaciones cliMatológicas, principalmente lo refe-
rente a la regulación del régimen estacional de aguas, afectan 
drásticamente la producción de carne y leche, debido a las i-
nundaciones y sequías, ya ue acaban con el pasto, y por ende, 
TABLAII - 3. Razas de ganado vacuno según estrat.o. 
del Magdalena. 
Municipio de El Piñón. Departamento 
RAZAS 250 - 500 hás 501-1.000 hás. Más de 1.000 hás. Total 
BLANCO OREJINEGRO 300 - - 300 1.61 
CEBU CRUZADO 1.102 2.194 3.999 7.295 39.04 
COSTEO CON CUERNOS 175 - - 175 0.q4 
CRIOLLO (Mestizo) 850 3.504 1.646 6.000 32.11 
GYR - - 203 203 1.09 
HOLSTEIN 164 8 710 802 4.72 
NORMANDO - - 100 100 0.54 
PARDO SUIZO 87 55 1.220 1.362 7.29 
PARDO SUIZO CON CEBU 625 165 1.520 2.310 12.36 
SIMENTAL - - 60 60 0.37 
TOTALES 3.303 5.926 9.458 18.687 100.00 
Fugnte: Información directa 
con el rendimiento en la productividad del oanado; en estos 
casos es necesario dejar que el ganado paste libremente. 
El 75 % de los ganaderos no utilizan ningún tipo de con-
centrados, ya que la región cuenta con suficiente pasto para 
suplirlos. En caso de sequia o inundación, utilizan las tie-
rras altas, o hacen uso del pasto de corte. Ademas, el sumi-
nistro de concentrados en este tipo de fincas no seria renta-
ble, ya que por ser estos productos elaborados con materia pri 
ma importada, son costosos, como por ejemplo la purina. 
Algunas fincas en este municipio utilizan los concentra-
dos como purina y melasa solamente para la alimentación de va- 
cas lecheras y reproductores abarcando el 25 % restante. Ade- 
, 
mas de los concentrados los ganaderos dan de comer al ganado 
sal mineralizada. 
SANIDAD ANIMAL 
La presencia de parásitos externos originan pérdidas cuan 
tiosas de animales, aumentando los gastos por concepto de muor 
tes, mano de obra y asistencia técnica. Muchas de estas pér 
didas son provocadas principalmente por la garrapata y la mos-
ca, que infectan y contagian el hato, provocando enfermedades. 
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Para lograr buenos resultado en el conerol preciso de estos 
parásitos, es necesario Mantener el hato en buenas condiciones 
hisiánicas, utilizando fumigaciones. 
Es importante destacar oue el uso de baños antiparasita-
rios trae beneficios para el productor, por cuanto el animal 
va a estar en un estado de salud aceptable favoreciendo su rez 
dimiento. 
Los ganaderos de la región efectlan estos baños con mayor 
frecuencia en verano, ya que en esta ápoca hay proliferación 
de ectocarásitos; lo contrario sucede en ápocas de invierno 
en donde no se utiliza continuamente este tipo de lavado a los 
animales. 
El sistema que se utiliza en la región para controlar e-
fectivamente los parásitos es por medio de la aspersión y la 
inmersión, combatiendo la mosca picadora, garrapatas y piojos. 
Por otra parte, los parásitos internos ocacionan afeccio-
nes gastrointestinales, bronconulmonares y hepaticas, causando 
un numero elevado de muertes que inciden en el desarrollo de 
la productividad de la región. 
El parasitismo interno es causado principalmente por la 
existencia de jagueyes y represas, ya que estas anuas estanca- 
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das por el medio mas propicio para la proliferación de huevos 
y larvas, que ocasionan los problemas antes mencionados. Otra 
causa del parasitismo interno es el traslado del Ganado en é-
pocas de sequía. 
El control de enfermedades más frecuentes se lleva a cabo 
contra la fiebre aftosa, brucellosís (aborto infeccioso), car 
bón sintomático, carbón bacteridiano, mastitis y anáplasmosis 
bovina, llamada comjnmentenhuequeran. 
Una práctica indispensable en cualquier hato es la pre-
vención y vacunación del ganado, esto con el fin de evitar 
enfermedades que producirían pérdidas economicas. 
A5I5TEN:21A TECNICA 
Las entidades que prestan este tipo de servicio son el 
Instituto Colombiano Agropecuario, Caja de Crédito Agrario In 
dustrial y Minero, Banco Ganadero, Fondo Ganadero y Particula 
res. 
A pesar de que el ICA es un organismo estatal integrado 
al sector agropecuario, este no presta un mayor servicio a 
los ganaderos , puesto que solo les brinda asesoría en lo que 
se refiere a la aftosa. Este instituto se dedica más que to- 
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do a los agricultores, por otro lado, El Piñón no cuenta con 
una oficina regional teniendo ellos que trasladarse a Pivijay 
o en su defecto a Barranquilla. Por esto, una gran parte de los 
ganaderos recurren a los particulares, ya que tienen DOGO acceso 
a la asistencia técnica prestada por esta entidad, porque consi—
deran además, que no cumple a cabalidad sus propósitos, presen—
tándose así, desconfianza entre ellos, debido a que creen que 
las sugerencias o consejos que les dan los técnicos, no van de 
acuerdo con sus practicas tradicionales. 
El mayor porcentaje de asistencia técnica es brindada por 
los particulares con un 48.28 % del total. En segundo lugar, 
la Caja Agraria con 20.69 %; y un 17.24 % de asistencia técni—
ca por parte del ICA. El Fondo Ganadero es el nue presenta me—
nos porcentaje en la recién con un 3.45 %. 
Los anteriores resultados se presentan en la tablaII— 4. 
TAULAII— 4. Entidades que prestan asistencia técnica según esti-ahí). Municipio de El 
Piríón. Departamento del Magdalena. 
ENTIDADES 250 — 500 hás. 501 — 1.000 has. Más de 1.000 hás. 
ICA 10.00 
CAJA AGRARIA 40.00 11.11 
FONDO GANADERO 
DANCO GANADERO 10.00 33.33 





TOTALES 100.00 100.00 100.00 
Fuente: Información directa 
Tasa de natalidad: 4.075 x 100 7.228 
TASA DE NATALIDAD 
Dentro de un hato el indice o tasa de natalidad es impor— 
tante ya que este nos seMala el aumento de la población vacuna. 
Este indice o coeficiente de natalidad nos expresa el número 
de nacidos vivos con relación a un grupo medio de 100 vacunos. 
Más claramante la fórmula seria: 
• 
Tasa de natalidad. Numero de nacimientos  
vientres aptos x 100 
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Tasa de natalidad: 56.38 1 
El resultado anterior indica que de cada 100 vientres ap—
tos, 56.38 da ellos cumplieron su función.reproductora. 
TASA DE MORTALIDAD 
Este indice está relacionado intimamente con la sanidad 
animal, manejo de potreros y asistencia técnica que se le pres—
te a la explotación. 
Este coeficiente se obtiene mediante la relación número 
de muertes sobre el total de animales al finalizar el aMo. 
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número de muertes en un arlo  Tasa de mortalidad - x 100 Total de animales al finalizar el año 
Tasa de mortalidad 431  x 100 _  18.687 
Tasa de mortalidad = 2.31% 
La tasa dd mortalidad promedio en la zona es de 2.31 5, que 
comparado con el parámetro de la Costa Atlántica, (4.3%), e 
aceptable y producto de buen manejo de control sanitario que 
se tiene sobre los animales. 
IWSEMINACION ARTIFICIAL 
A pasar 2e que el mátndo de inseminación artificial o- 
frece ventajas tanto para la producción como en el control 
de enfermedades, hasta la fecha, en la zona estudiada, no 
han sido aún explotadas en toda su amplitud, las posibilida- 
des que ésta ofrece, como aliado en la explotación. 
Esta afirmación se hace con base en los resultados arro 
jados por las encuestas realizadas en el área de investiga- 
que nos permitieron determinar un porcentaje del 5 dto del 
total de ganaderos empleando éste mátódo. El restante 95% a 
duce que no utiliza este sistema porque representa altas ero- 
°aciones. 
:S. FACTOR TIERRA 
Se ha dicho que la explotación ganadera participa, con 
ciertas excepciones, de los mismos principios que rigen la 
producción agrícola, en cuanto al factor tierra se refiere. 
Esto es aparente si se tiene en cuenta que la alimentación 
animal depende, directa o indirectamente, de la producción y 
la productividad de varios renglones agrícolas. Recuerdese 
que la producción de carne y demás productos animales, es en 
realidad, una transformación de los alimentos de origen vege 
tal, con medios sanitarios apropiados y sistemas eficientes 
de manejo. No debe perderse de vista, sin embargo, que las 
areas de explotacion exigen un tamaño mínimo muy por en ima 
del correspondiente a las explotaciones de la mayoría de los 
sectores agrícolas. 
TOPOGRAFIA 
La zona estudiada presenta un relieve plano, con menor 
porcentaje de colinas; por ser una región generalmente plana 
se encuentra sujeta a inundaciones prolonqadas. Existen ade—
mas cienagas y pantanos. 
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En trinos porcentuales el 80% presenta tierras planas 
mecanizables. Dentro del 20% restante se encuentran las tie—
rras quebradas no aptas para ser mecanizadas además de los te 
rrenos ondulados mecanizados (Ver tabla III— 1). 
TABLA III— 1. Topoorafla de la zona según estrato. Municipio 
de El Piñón. Departamento del Magdalena. 
ESTRATOS PLANA ONDULADA QUEBRADA TOTAL(%) 
250 — 500 hás. 88.85 11.15 100.00 
501 — 1.000 hás. 73.01 14.90 12.09 100.00 
Más de 1.000 hás. 80.10 19.89 100.03 
Fuente: Información directa. 
USO DE LA TIERRA 
En el Irea estudiada se observa que las inundaciones pe—
riódicas del rlo Magdalena limitan el uso de la tierra y cam—
bian la verdadera aptitud de los suelos, lo que constituye un 
factor negativo para el desarrollo económico y social de la 
región. 
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Las haciendas en general están dedicadas a la ganaderla; 
del total de la superficie de las fincas, en términos porcen-
tuales el 91.27% está dedicado al arltivo de diferentes pas-
tos; el 5.75 % se encuentra en rastrojos; el 0.59 % dedicado 
a la siembra de algunos cultivos menores, como la yuca, caña 
e destinada a la alimentación de los animales, arroz, maiz, y 
millo. Estos son sólo cultivos de subsistencia cuyos rendi-
mientos son muy bajos y han contribuido al proceso de erosión 
y empobrecimiento del suelo. Estos cultivos se explotan y en 
algunos casos Se comercializan , en forma rudimentaria; no se 
llevan a cabo practicas adecuadas de explotación. El 1.53% 
es utilizado por los ganaderos en el descanso de las tierras 
y en maderas el 0.31%; lo que indica que el 0.53 % restante 
as utilizado en represas, construidas en forma artesanal con 
el propósito de facilitar el abastecimiento de aguas en las 
zonas que presentan mayores sequfas.(Ver tabla III - 2) 
PASTOS 
Los pastos, son en esencia, un gran complemento de la in 
dustria pecuaria y un factor de productividad ganadera de po-
tenciales económicos de una magnitud insospechable. 
La adaptación de las diferentes espacies de pastos puede 
variar de una zona a otra. Entre las que mas predominan en la 
zona estj el Admirable o Par á (Bracharia MiStica), la mejor utl-
lización de ésta pasto se logra con una buena rotación de 
potreros, es resistente a la sequía. Igualmente utilizan con 
frecuencia: 
El angleton (andropogon nodosus), este pasto requiere pocos 
elementos nutritivos. Se adapta a suelos arenosos. 
Pangola (digitaria decumbens), este crece bien en suelos pe-
sados y ligeros; en periodos extremos de sequías permanece 
en estado de reposo. 
Los menos utilizados pero sin embargo, se presentan son: 
- El puntero (hypharrhenia rufa), muy bien adaptado a climas 
calidos, suelos arenosos, tolera bien el calor y la sequía. 
Con humedad adecuada produce buen forraje. 
- Guinea (panicum makimun), crece bien en suelos arcillosos y 
bien drenados o lineros; aunque tolera la sequía y altas tem 
peraturas, crecen muy poco en épocas secas. 
- Alemana o palia alemana (echinochloa polystachya), se le pue-
de considerar como una especie forrajera, de dobla proposito, 
debido a que puede Ser usada tanto para pastoreo como para 
corte. 
En la mayoría de las fincas cultivan diversas clases de pastos, 
no se dedican al cultivo de una sola variedad; siembran por lo 
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general, el Admirable con cos o tres variedades más; incluso 
se encontró que el 20 % de las fincas tomadas para la muestra 
utilizan la combinación de pastos Angleton, Pangola, Admirable, 
Guinea, por este motivo el manejo de ellos no reviste mayores 
dificultades, puesto que se dan durante todo el aro. 
5e pudo apreciar que en el área estudiada los pastos cul 
tivados son los perennes, ya que son mas faciles de adaptarse 
a los climas de esta zona, esto origina que tanto durante el 
invierno como en el verano permanezcan, puesto que no necesi 
tan de mucha agua y resisten largas sequías. 
Con el establecimiento de pastos de buena calidad, a pe-
sar de que el ganadero necesita llevar a cabo una alta inver-
sión, asegura el reporte de sus utilidades, debido a la buena 
alimentación del ganado lo que incide en la calidad de éste. 
LEGUMINOSAS 
En el aspecto alimenticio, lo mls importante de éstas, 
es que son plantas ricas en nutrientes, especialmente presen 
tan un alto porcentaje en protelnas, las cuales son la base 
fundamental en la producción de leche en abundancia,y además de 
alto valor alimenticio, puesto que si una vaca se alimenta con 
productos ricos en nutrientes, como proteínas, orases y cargo- 
hidratos, etc., la leche que produzca debe ser rica en dichos 
nutrientes, ya que el animal los consume en gran cantidad, y 
le sirve no solo para sus necesidades fisiológicas, sino ade-
más, para acumularlos en la leche que produce, activando la 
producción en si. 
Las leguminosas más comunes en la región son la Lampante 
y la escoba. Estas sirven de complemento en la dieta alimenti 
cia del ganado. Como sucede con todas las leguminosas, el ga-
nado las consume en la medida en que se presentan o sea que se 
dan en forma espontánea en la región. 
USO DE POTREROS 
La buena connucción de un hato, y por ende, de sus potre-
ros, es esencial para obtener una mayor rentabilidad al empe - 
zar o durante la práctica de la actividad ganadera. Por ello 
es importante tener en cuenta lo siguiente: 
- El ganado debe comenzar a consumir el pasto antes de que ma-
dure, esto es, antes de la floración. 
- Los animales deben permanecer poco tiempo en el potrero evi-
tando así que anoten el pasto. 
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- Se debe utilizar la mezcla de gramineas y leguminosas, pa- 
ra mejorar la fertilidad del suelo y la calidad del alimen 
tu. 
- En las épocas de mayor producción se debe conservar y alma 
cenar forraje. 
En esta zona la actividad ganadera viene desarrollándo-
se resténdole importancia a las técnicas modernas y por con-
siguiente, no se ha conseguido mejorar el nivel de vida de 
algunos de los propietarios, ni de la ganaderla en general. 
La rotación de potreros es el sistema de manejo de pra-
deras que se usa en la region. Sin embargo, el uso que se 
les dá a estos, está determinado por el tiempo reinante en 
un momento dado; es decir, durante la época de lluvia se man 
tiene al ganado alli, sin tener en cuenta el tiempo que el 
potrero debe durar en descanso. Cuando se presenta la esca- 
sez de forraje, en la época de verano, el ganado es dejado 
libremente en el potrero. 
La no rotación de los potreros perjudica la resiembra de 
los pastos, puesto que el constante pisoteo del ganado, ori-
gina una compactación del suelo. Esto trae como consecuencia 
que disminuya el rendimiento del forraje. Cuando esto ocurre 
es necesario llevar a cabo practicas de labores culturales 
primarias. 
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Para la muestra en general, el número promedio de potra-
ros es de 15, es decir, hay fincas que tienen 3 y otras que 
poseen hasta 30 dependiendo lógicamente de la extensión de 
la finca, del tamaMo de cada uno de los potreros y de la can 
tidad de ganado que se tenga. El tamaño de ellos es variable, 
lo comun es que haya potreros de 40 a 50 hectáreas, sin embar 
go, se observan que hay qlgunos que llegan a tener desde 10 
hasta 180 hectáreas. Esto se debe tambiln al tamaMo de la 
finca, al numero de cabezas y al tipo de suelo. 
TENENCIA DE LA TIERRA 
Según la información recolectada, para fincas mayores 
de 250 hectáreas, el 99 % son tierras de propiedad de los em-
presarios y el 1 % restante son terrenos, por lo general ubi-
cados en partes altas, cuyos pastos se venden a aquellos gana 
deros que tengan problemas con la alimentación del ganado. 
El suelo es aprovechado aproximadamente un 91.27% en 
e cultivos de pastos, que es dtilizado en la cria, sostenimien-
to y levante de la ganadería. Las tierras utilizadas en el 
agro son realmente escasas y llegan a alcanzar el 0.59 % del 
total de hectáreas. En tanto que los rastrojos, la superfi-
cie en maderas y en descanso alcanzan el 8.12%. 
Tomando como base la información del Censo Nacional Agro- 
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pecuario de 1970-1971, se puede afirmar que hay una frania mi 
nima de tierra denominada "El Salado", ubicada en las vecinda 
des del corregimiento de Tío Gollo, la cual utilizan y explo-
tan comunalmente. Esta franja cubre un area aproximada de 850 
hectáreas. (1). 
CAPACIDAD DE CARGA 
La capacidad de carga se entiende como la relación que 
existe entre el número de cabezas bovinas, y número de hec-
tareas en pastos. Este es uno de los coeficientes técnicos 
m simportantes para evaluar la productividad de la tierra. 
En el área en cuestión, se encontró una población de 
18.687 cabezas de ganado vacuno, y un total de 14.540 hectl 
reas cultivadas en pastos; lo que nos da un indice de 1.28 
cabezas por hectárea. 
Para analizar la capacidad de carga por estrato se hace 
uso de los datos presentados en la tabla III- 3 
(1). UNIDAD DE PLANIFICACION AGROPECUARIA. URPA del Magdale-
na. Diagnóstico de la situación agropecuaria del munici 
pio de El Piñón. Santa Marta, 1983. p. 13. •••• 
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TABLA III— 3. Capacidad de carga segun estrato. Municipio 
de El PiMán. Departamento del Magdalena. 
ESTRATO CAPACIDAD DE CARGA 
250 — 500 hás. 1.56 
501 — 1.000 hás. 1.08 
Más de 1.000 has. 1.36 
Fuente: información directa. 
El cuadro anterior indica que aproximadamente una res uti-
liza una hectárea de tierra. Esto denota un bajo rendimien 
to en las explotaciones de cualquiera de los tres estratos. 
Como se puede observar la mayor capacidad de carga se 
presenta en el estrato I, con 1.56 cabezas por hectlreal 
Esto se debe a que ocupa una hectárea de tierra con un ma—
yor número de cabezas. Los demás estratos muestran un me-
nor indice debido a que en fincas de más extensión se difi— 
culta el manejo del ganado. 
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PRECIO DE LA TIERRA 
Se considera de gran importancia analizar lo referente 
al precio de la tierra en la zona en estudio comprendida den 
trc del municipio de El Piñón. 
El precio promedio de la tierra en la zona en estudio es 
de $91.077 por hectárea. Como se puede observar el mejor pre 
cio se encuentra en el estrato III, y el menor en el estrato 
I, esto se debe a que las tierras del primer estrato soninun-
dables, carecen de infraestructura fisica y de condiciones 
que permitan el incremento de este precio. (Ver tabla 111-4). 
TABLA III- 4.Precio promedio por hectárea segun estrato. Muni- 
cipio de El Piñón. Departamento del Magdalena. 
ESTRATOS 
250 - 500 hás. 
501 - 1.000 hls. 
Más de 1.000 hls. 
PROMEDIO 





Fuente: Información directa 
DISPONIBILIDAD Y TIPO DE AGUA 
La zona de estudio se caracteriza por ser una región rica 
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en recursos hídricos, cuenta con el río Magdalena, además, con 
ciénagas caños y quebradas que proporcionan al ganado gran 
cantidad de agua en épocas de verano. 
Entre las fuentes de agua mls importantes se pueden men-
üionar: 
- Ciénagas: Ciénaga vieja, en el limite con el municipio de 
Cerro de San Antonio, exactamente en el corregi-
miento de Cantaoallar; Ciénaga los Cantillos; 
Quitapesares; El Burro; ciénagas menores como Los 
Patos y la de la Iguana, pertenecientes al corre-
gimiento de Sabanas al norte de el municipio. 
- Caños: Los caños Shiller y Caño Ciego, éste último tiene 
un gran volumen de almacenamiento debido a su pro 
fundidad y longitud; caño del Oso; caño Limón; Las 
cruces; El jobo; el junco; Matías y otros mls pero 
de menor cauce y permanencia de aguas. 
- Arroyos: Los de mayor importancia, que contribuyen a desa-
lojar las aguas lluvias en época de invierno son: 
el arroyo de Pacheco, que corre entre Tío Gollo y 
Cantagallar; arroyo del Consejo entre las poblado 
nes de El toro y de La palma; arroyo de La mora, 
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que pasa por las vecindades del corregimiento de Carreto, y 
otros arroyos de mejor cauce como el arroyo de La Palma, El 
friegagente, El León, La soledad, Vijagual, el arroyo de Ja—
maica, de Cantagallar, Machado y otros. (1) 
Es importante tener en cuenta la utilización de los jaque—
yes. Todas las fincas cuentan con un jaguay. El 30 % de ellas 
utilizan el agua proveniente del ro Magdalena, y el 85 % de la 
muestra utilizan varios tipos de aguas. 
En lo que respecta a las inundaciones, la oue mas dura es 
la del rlo Magdalena, que comienza desde octubre y ocupa los 
terrenos de la parte baja, hasta el mes de enero. Esto obliga 
a los panaderos a trasladar sus reses a tierras altas. El otro 
tipo de inundación que se presenta es la causada por los arroyos, 
pero, estas no duran más de tres días. Es importante anotar, que 
a pesar de la cantidad de agua de que disponen, ninguna de las 
fincas utiliza riegos, restIndole importancia a las anuas subte—
rraneasp o aquellas que provienen del ro. 
Como se puede apreciar en la tabla ILI— 5 el tipo de agua 
(1) URPA del Magdalena. Idem pp. 53 — 65 
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que con mayor frecuencia-se utiliza es el jaguey, le sigue en 
importancia el aprovechamiento de las aguas ddl rlo Magdalena. 
TABLA Irr-5. Fuentes de agua mas comunes segun estrato. Mu 
nicipio de El PiMón. Departamento del Magdale 
na. 
FUENTES DE AGUA 250-500 has.  501-1.000h1s. Más de 1.000hás. 
JAGUEY 35.00 42.10 35.71 
RIO 2000. 21.05 28.57 
CAÑO 15.00 21.05 21.43 
ARROYO 15.00 5.26 7.14 
CIEtIAGA 15.00 10.53 7.14 
TOTALES  100.00 100.00 100.00 
Fuente: Información directa 
CLASE DE SUELO 
Se observa en el área de estudio suelos de clase III, IV, 
V, y VI, siendo utilizados para la nanaderla y cultivos de 
subsistencia. Es importante anotar que no todos los suelos 
son aptos para este tipo de actividad, como los de clase III. 
Los suelos de la región sirven para el cultivo de dife— 
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rentes pastos, por consiguiente, son adecuados para la ganada— 
( 
rie y algunos cultivos menores, 
Los suálos de clase III comprenden la menor extensión y 
se encuentran localizados en la franja oriental paralela al 
• 
rio Magdalena. La mayor parte del .1rea está ubicada dentro de 
los suelos de clase IV, localizados en la zona central sur orlen 
tal del municipio. 
Los suelos de clase V, se encuentran hacia el occidente y 
al norte. Estan dentro del área de caños y ciánauas. Este ti 
po de suelo es esencial para la ganaderla debido a la presencia 
de pastos. 
Al igual que los suelos de clase III, los de clase VI tie 
nen poca extensión y se encuentran ubicados cerca al Cerro de 
San Antonio y Chivolo. (1). 
Es de anotar que los suelos de clase III son aptos para 
los cultivos anuales y permanentes, sin embargo, se están 
utilizando en la región para la ganaderle. 
(1). URPA DEL MAGDALENA. Idem p. 76. 
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IMPUESTOS 
Hasta el año 1985, los ganaderos estaban oblioados a con-
tribuir con el Estado con un tributo que se llamaba inversión 
forzosa, lo cual se aplicaba a patrimonios líquidos mayores de 
$540.000, representados en ganado. Se tenian además en cuenta, 
las deudas que los ganaderos hubiesen contraído con el Banco 
Ganadero y el Fondo Ganadero, durante el año gravable y consis-
tia en pagarle al Estado un 1 5 de este total. La entidad en-
cargada de recaudar este impuesto era el Banco Ganadero, instaura 
do por el Gobierno, con el propósito de que a nivel nacional se 
aumentara la población vacuna y de esta manera se incrementara 
la producción de leche y carne. 
A partir de 1986, esta oblioación desaparece y el ganada-
ro contriouye con el Estado, solo por medio de el impuesta de 
Renta y Patrimonio; el Gobierno suprime esta obligación con el 
objeto de estimular a los ganaderos a realizar mayores inver- 
siones. 
4. FACTOR CAPITAL 
La ganadería necesita de una gran inversión de capital, 
ya que éste es un factor muy importante para su desarrollo; 
del uso que se haga de él se podría lograr un aumento en la 
producción y por consiguiente se c ,nseguirla elevar la renta 
bilidad. 
Los propietarios de las explotaciones de la región lle-
van a cabo inversiones considerables de capital en compra de 
bovinos, mejoras en la infraestructura y la adquisición de 
maquinaria y equipo, esto se hace teniendo en cuenta la exten 
sin de aada una de las propiedades y por supuesto, el total 
de población vacuna. 
Para lograr una mayor comprensión en lo que se refiere 
a las inversiones de capital en las fincas correspondientes al 
area de estudio, se han discriminado cada uno de los indicado-
res que hacen parte de este factor. 
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MAQUINARIA Y EQUIPO 
Debido al tipo de actividad que se lleva a cabo en la 
region, la clase de maquinaria indispensable es el tractor, 
este se encuentra equipado con algunos implementos como ro-
dillos, rolos, arados y cortamalezas, necesarios para labo - 
res culturales propias de la ganadería. Es decir, limpieza 
y mantenimiento de potreros. Se presentan también inversio-
nes en equipos como bombas de agua, plantas electrices. neve 
ras y refrigeradores, para satisfacer las necesidades priori 
tares de los habitantes de las haciendas. 
Dentro de la infraestructura que poseen las fincas no 
existen silos, depósitos de almacenamiento de granos, ni de 
ningún otro tipo de producto agrícola, ya que la actividad 
,  
economice de la region no justifica tal inversión, debido a 
que los suelos de esta abastecen de suficiente pasto a las 
explotaciones. 
Con base en el cuadro correspondiente a la inversión de 
maquinaria y equipo por estrato, se establece que la partici-
pación porcentual dentro del total de inversión en maquinaria 
y equipo varia considerablemente de acuerdo al tamaño de la 
finca. 
Los vehículos son los que presentan en los tres estratos 
una mayor inversión, debido a que dentro de éstos se encuentran 
e los de uso personal y por no contar la región con buenas vas 
los propietarios se ven obligados a cambiarlos con frecuencia 
aciemós de que utilizan vehiculos costosos por ser de doble trac 
ción. 
Los implementos son los que indican una menor inversión 
ya que estos son de menor costo, además, en las fincas ganade—
ras son poco utilizados. Los equipos en la mayorla de los ha-
tos son mas para el beneficio del propietario que para la mis— 
ma explotación. (Ver tabla IV — 1) 
TABLA IV — 1. Inversión en maquinaria y equipos segun estra— 
tos. Municipio de El Piñón. Departamento del 
Magdalena. 
MAQUINARIA Y EQUIPO 250-500hós.  501-1.000hIs. Nós de 1.000hIs 
JEhICULO 50.01 40.71 45.01 
TRACTORES 16.75 16.00 17.95 
IMPLEMENTOS 5.18 4.88 3.12 
EQUIPOS 28.06 38.41 33.97 
TOTALES 100.00  100.00 190.00 
Fuente: Información directa 
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INSTALACIONES 
Las obras de infraestructura como carreteras, alcantarilla 
dos, puentes, etc., agilizan el proceso de producción y merca-
deo. Las instalaciones encontradas en esta zona no son entera 
mente funcionales, ya que las entidades gubernamentales y los 
mismos propietarios de las fincas no le han prestado la debida 
atención, es decir, no se han esmerado en ensancharlas y mucho 
menos mejorarlas. Esto conlleva a un bajo crecimiento en el 
sector ganadero. 
De la tabla IV - 2, se desprende que el estrato I, su ma 
yor inversión en instalaciones está dada por los corrales en 
un 39.58% del total. En tanto que el menor porcentaje lo con-
forman las bañaderas con un 0.05%. 
En el estrato II, la mayor participación en instalaciones 
está presentada por las cercas. Mientras que la menor inver 
sin se encuentra en los bebederos con un 0.18% del total de 
lo invertido en este factor. 
En lo que se refiere al estrato III, donde se presentan 
las fincas mas grandés en extensión, la mayor inversión se d; 
en los establos logrando alcanzar un 30.27%. En tanto que los 
bretes alcanzan solamente el 0.04% del total, siendo asta la 
menor inversión. 
TA0LA I U - 2, Inversión en inatalaciones seqUn estrato. Municipio de 
mento del Magdalena. 
El PiMón. Departa 
CATEGORIA 250 - 500 has 501-1.000 tiás MzIs 
e 
de 1.000 hás 
CORRALES 30.58 10.32 15.04 
EMBUDOS 3.00 2.28 0.76 
BASCULAS 2.34 1.63 0.64 
EMBARCADEROS 0.35 0.88 0.30 
BARADERAS 0.05 1.06 
SALADEROS 1.95 0.95 0.41 
COMEDEROS 0.08 0.38 0.50 
ESTABLOS 0.47 0.49 30.27 
BODEGAS 0.49 1.04 
BEBEDEROS 0.37 0.18 0.59 
BRETES 1.07 2.28 0.04 
CERCAS 36.58 59.08 28.16 
VIVIENDAS 13.36 13.04 21.18 
1-0TALES 100.00 110.00 100.00 
Funnte: Inrormncirin dir(gcta 
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A nivel general, se observa que en las explotaciones 
comprendidas en el rango de estudio, las inversiones por es 
• 
trato varian notoriamente, demostrandose de esta forma, que 
los ganaderos en el momento de hacer el estudio, se preocu— 
paban más por invertir en las necesidades inmediatas que se 
presentaran. 
GANADO 
La ganadería ha tenido sus periodos de retroceso debido 
a la alta tasa de extracción y al poco estimulo de fomento. 
Esto empezará a tener solución en la medida en que se vayan 
introduciendo mejoras tjcnicas, tanto en la selección de ra—
zas, suministro de alimentos balanceados, drogas, como un 
buen manejo de rebaños con tIcnicas apropiadas, ya que el ga 
nado es a la vez, factor de producción (en pie de cría) y 
producto final (animales que se producen en la finca y luego 
son vendidos). 
Los animales no producen en la forma esperada porque les 
hace falta un buen manejo, éste se puede definir como la uti 
lización adecuada de los recursos con que cuenta un ganadero 
para producir. 
Para la formación de una buena lechería, es necesario 
contar con un ganado puro y seleccionado, además, se deben 
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proporcionar cuidados desde el momento del nacimien o t esto 
involucra la dotación de potreros con suficiente agua y ca-
noas para el suministro de sal mineralizada, y procurar que 
los potreros tengan sombra con el fin de que los animales 
puedan resguardarse en las épocas más calurosas del dia. 
La ganaderia en el Magdalena esta siendo orientada ha-
cia una selección mas clasificada de razas que le permitan 
alcanzar mayor adaptación al medio, buena fertilidad y buen 
rendimiento en canal, con el proposito de lograr tipos de 
ganado que proporcionen una mayor productividad, sin embargo, 
la capacidad de carga por unidad de superficie es muy dis - 
tante de constituir una utilización 
Es decir, las formas de explotación 
ten son un obstáculo al crecimiento 
adecuada de la tierra. 
tradicionales que exis-
real, ya que ello res 
tringe una adecuada explotación técnica de los hatos. 
Teniendo en cuenta que existen hatos bien organizados, 
que muestran rendimientos aceptables, se dice que el renglón 
en su conjunto es deficiente, en cuanto a la retribución que 
originan los factores. 
En cuanto al total de invensión de capital, al ganado 
le corresponde un 36.20% de la totalidad de este rubro, en 
la zona estudiada. 
El proposito de invertir en ganado es el de aumentar y 
mejorar la población vacuna con el fin de incrementar la pro 
ducción de leche y carne. 
CREDITOS 
Los distintos organismos de caracter bancario, y en es—
pecial aquellos que tienen que ver con el Gobierno, Como Ca—
ja Agraria, Banco Ganadero y Fondo Ganadero, tienen como ob—
jetivo llevar créditos al sector agropecuario, con el propo—
sito de promover su desarrollo e incentivar el mayor número 
de productores a incorporarse a estas actividades. 
Todos estos organismos exigen a los ganaderos un buen 
manejo y cumplimiento de sus obligaciones; brindándoles asis 
tencia técnica. 
A los créditos tienen acceso todas las personas natura—
les o jurídicas que tengan relación con las labores del cam—
po• Por no existir en el Piñón una sucursal de alguna de es 
tas entidades, los ganaderos deben trasladarse a Pivijay, Ca 
lamer o a Barranquilla. 
r Las funciones del crédito agropecuario serian capitali-
zar
. 
 el sector rural, estimular la inversión de recursos oroya 
nientes.de otros sectores de la economía y facilitar la incor 
¡Duración de los avances del sector. 
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Algunas de las ventajas del crédito cuando es funcio-
nal es que hacen posible que los trabajadores del sector 
agropecuario se conviertan en arrendatarios de tierras y 
que los arrendatarios de tierras y que los arrendatarios 
se conviertan en propietarios. También, hacen posible que 
se utilicen maquinarias nuevas, insumos y avances tecnológi-
cos y facilita la adquisición de los mismos en un momento o-
portuno; aumenta la tasa de natalidad, disminuye el indice 
de mortalidad haciendo posible la introducción de reproducto 
res con caracterlsticas genéticas deseadas para el mejoramien 
to de la explotación. Todo esto ayuda a una operación mas 
rentable en la finca, siempre y cuando el crédito esté cumplier 
do sus funciones. 
Entre algunas de las desventajas del crédito se tienen: 
el riesgo de pérdidas, ya que este sector presenta variacio-
nes climáticas, las enfermedades, malezas, etc., podrían oca 
sionar incrementos o bajas en los precios afectando directa-
mente la producción. Otras desventajas serian, el repago de 
los préstamos en los términos acordados, ya que éstos deben 
ser pagados de los ingresos de los ganaderos y no hay seguri-
dad de que puedan hacerse en la fecha convenida. El usuario 
estará en desventaja si su ingreso neto no aumenta en una can 
tidad que por lo menos le permita cubrir los intereses y las 
amortizaciones del préstamo. 
TABLA 'IV —4 Fallas de los actuales sistemas da crédito anotadas por los ganaderos 
de el municipio de El PiMén.Departamento del MaHdalena. 
e 
FALLAS NUMERO DE FINCAS PORCENTAJE 
CREDITO INSUFICIENTE 2 10.00 
ALTOS INTERESES 1 5.00 
MUCHOS RENUISITOS 1 5.00 
OTROS 16 no.00 
TOTAL 
-4 
Fuente: Onformacin dirpcta 
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Además de las anteriores ventajas, se les suma el 
demasiado papeleo, trbajan con altas tasas de interés y re 
quieren de muchas obligaciones. El 2o% de los ganaderos de 
la región consideran otros factores importantes tales como: 
la falta de seriedad de las entidades, ya que entregan ino—
portunamente el dinero y los insumos, no brindan la asisten 
cia técnica necesaria, por otra parte el municipio carece 
de una regional que les preste esta clase de servicio. 
Para que los créditos en un futuro cumplan mejor sus 
propositos un 35 % de los ganaderos de la region consideran 
que el aumento de el número de cabezas seria un factor im — 
portante para respaldarlos. El 25 % controlarla la pérdida 
de sus animales y el 40 % restante controlarla los insumos 
y estarían dispuestos a aumentar el valor de la leche, si se 
liberara el precio de ella. Con las anteriores premisas lo—
grarían aumentar la producción en sus explotaciones. 
(Ver tabla — 5) 
Los ganaderos de la región no creen que aumentando el 
crédito lograrían incrementar su producción, puesto que con—
sideran que los intereses y las amortizaciones de los présta 
mos son altos y que el dinero que se obtiene como producto de 
su actividad es suficiente para manejar y administrar ed for-
ma adecuada sus hatos. Es por esto que el 65 % de los nanade 
ros encuestados prefieren trabajar con dinero propio y el 35% 
restante complementan sus necesidades de capital con los prés 
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tamos otoroados por el Banco Ganadero y la Caja Agraria. 
(Ver tabla IV- 6). 
TABLA IV- 5. Condiciones favorables bajo las cuales los ga-
naderos estarlan dispuestos a aumentar la pro-
ducción en sus explotaciones. Municipio de El-
Piñón. Departamento del Magdalena. 
CONDICIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
AUMENTO EN EL NUMERO DE CABEZAS 14 35.00 
AUMENTO EN EL PRECIO DELA LECHE 8 20.00 
CONTROL DE LOS INSUMOS 8 20.00 
CONTROL DEL ABIGEATO 10 25.00 
TOTAL 40 100.00 
Fuente: Información directa. 
TABLA IV — 6. Utilización del crádito según estrato. Municipio de El PiMón. Departamen—
to del Magdalena. 
ESTRATOS DINERO PROPIO BANCO GANADERO CAJA AGRARIA TOTALES 
 
    
No, Fincas % No. Fincas Yo No. Fincas % No. Fincas  250 — 500 hás 3 42.86 1 19.29 3 42.86 7 100. 
501 — 1.000 hás. 7 87.50 1 12.50 8 100.. 
• 
Más de 1.000 hás. 3 60.00 2 40.00 5 100. 
TOTALES 13 65.0n 4 20.00 3 20 
Fuente: Información directa 
S. FACTOR MANO DE OBRA 
El sector economico que le inyecta mayor fuerza y dinamis 
mo a la región, es el ganadero, por lo tanto es el generador 
de empleo. Sin embargo, la actividad ganadera no da muestras 
de desarrollo, ya que los ganaderos llevan sus productos a cen 
tras industriales como Barranquilla. También, se debe a que 
las vlas de acceso al municipio, además de estar en mal estado 
son pocas. 
e Por otra parte, la industria agricola tampoco se ha podi-
do desarrollar, ya que no cuentan con canales de riego que le 
faciliten esta actividad, a pesar de que cuentan con una rica 
red hldrica. 
Para mayor entendimiento en lo que se refiere 21 tipo dá 
mano te obra utilizada, se divide en tres categorías: 
- Trabajo de dirección y organización de la producción, 
- mano de obra permanente, y 
- mano de obra temporal o transitoria. 
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TRABAJO DE DIRECCION Y ORGANIZACION DE LA PRODUCCION 
Hace algunas décadas las explotaciones en el municipio 
de El Piñón estaban divididas en forma diferente,con el paso 
de los años aquellos grandes terratenientes fraccionaron las 
tierras para sus hijos, de ahl que se presenten varios socios 
y herederos en los actuales hatos, por esto la actividad ga - 
naciera no presenta un mayor grado de organización administra-
tiva. 
Las empresas de más de 500 hectáreas mantienen un capa-
taz encargado del manejo del trabajo y de la producción, pero 
son en ultima instancia, los dueños los que manejan la parte 
financiera. 
En general, el trabajo de dirección y organización da la 
producción es llevado a cabo por los propietarios y capata22s. 
Del total de empleo generado por la actividad ganadera el 
18.80 5 corresponde a esta categoria. 
TRABAJO PERMANENTE 
El sector ganadero es el que mayor demanda de mano de o-
bra presenta en la región, Debido a que el territorio cuenta 
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con 10 centro poblados, el trabajo se facilita, ya que ellos 
pueden vivir con su familia y asistir a los lugares de tra-
bajo durante la misma jornada. El trabajo permanente es lle-
vado a cabo por vaqueros, ordeñadores, caseros y las personas 
encargadas del oficio doméstico. 
Este personal es el encargado de las faenas cotidianas, 
ademas, del manejo del ganado en cuanto a la aplicación de va 
cunas, mantenimiento de los potreros, reparación de corrales, 
manejo de equipos, etc. 
Del total de la mano de obra empleada en las tareas de 
las fincas, en términos porcentuales, el 60.15 corresponde al 
trabajo permanente. 
Las fincas ganaderas mayores a 500 hectáreas utilizan 
mano de obra con majtor estabilidad y cantidad, ya que estas 
dependen más del capataz que de los dueños. 
TRABAJO TEMPORAL O TRANSITORIO 
Dentro de esta categoría se encuentra el personal encar-
gado de las reparaciones locativas, es decir, mantenimiento 
de potreros, cercas, viviendas, equipo, etc., además de los 
servicios profesionales que requiere la finca. 
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Estas labores son ejecutadas por técnicos, choferes, 
asistentes, médicos veterinarios, carpinteros, etc. 
La mano de obra transitoria ocupa dentro del total de 
empleos generados por la ganadería, el 21.05%. 
OCUPACION DE LA MANO DE OBRA 
Como todo tipo de empresa, la ganadería para su normal 
desarrollo o funcionamiento necesita agrupar por categorías 
las distintas labores que dentro de ellas se realizan. Estas 
catagorlas son capataces, vaqueros, jornaleros, ordeñadores, 
caseros, choferes, asistentes y servicio doméstico. 
El estrato I es el que ocupa mayor cantidad de trabaja—
doras en la categoría de ordeMadores con relación a las demás 
fincas, es decir, las fincas de 250 a 500 hectáreas son las 
que més generan este tipo de empleo, ellos corresponden a un 
45 % del total de la mano de obra ocupada en este estrato. 
Los vaqueros son poco utilizados, correspondiendo a un porcen 
taje de 2.5%. Esto es comprensible si se piensa que son fin—
cas de poco hectareaje y pocas cabezas de ganado vacuno. 
En el estrato II, se encontró que los ordeñadores son 
los que mayor empleo generan con un porcentaje del 
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mientras que los asistentes son poco utilizados. Ellos so- 
lamente corresponden al 2.6 % de la mano de obra ocupada en 
este astrato. 
En el estrato III, el 26.92% del total de empleos, en 
este renglón, es ocupado por los ordeñadores, y el menor 
porcentaje por los choferes que corresponden solo al 1.54% 
del total. 
En general, el mayor número de ordeñadores es utiliza-
do por fincas de mas de 1.000 hectareas, esto se debe a que 
cuentan con mas cantidad de ganado vacuno. Ademas, se obser 
va que en el estrato III es donde mayor participación de ma- 
no de obra se presenta, esto se debe a el tamaño de las ex-
plotaciones, que requieren un mayor número de trabajadores. 
Lo anterior indica que en la zona estudiada el número 
de obreros que se necesitan es directamente proporclonal al 
tamaño de las fincas, o sea, que a medida que aumenta el nú- 
mero de trabajadores aumenta el hectareaje de las haciendas. 
El análisis se hizo con base en la información presenta 
da en la tabla V - 1. 
TAHLA V — 1. Tabla de ocupación de la mano da obra según estrato. Municipio de El PiMán. 
Departamento del Magdalena. 
CATEGORIA 250-500 hás % 501-1.000 hás % Más de 1.000 hás 
CAPATACES 5 12.50 16 21.33 9 6.92 
VAQUEROS 1 2.50 8 10.66 21 15.15 
JORNALEROS 3 7.50 8 10.66 31 23.85 
ORDEW‘DORES 18 45.00 23 30.69 35 26.92 
CASEROS 6 15.00 9 12.00 17 13.08 
CHOFERES 1 2.50 3 4.00 2 1.54 
ASISTENTES 
— 
— 2 2.66 6 4.62 
SERVICIO DOMESTICO 6 15.00 6 8.00 q 6. 2 




Fuonte: InFormacin directa 
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NIVEL EDUCATIVO DE LA MANO DE OBRA 
El municipio en general se encuentra afectado por la ig- 
norancia y el analfabetismo que repercute directamente en el - 
campo social y productivo, impidiendo de esta forma, una co-
rrecta utilización de los recursos naturales. 
La cabecera municipal cuenta con un Instituto Técnico 
Agropecuario de adiestramiento y enseManza, que capacita a jo 
yenes de la región para el uso correcto de las técnicas apli- 
cadas al sector agropecuario. Esto ha permitido que la fuer-
za laboral empleada en la ganaderla haya alcanzado un mejor 
desarrollo. 
En forma general, se puede decir que la mayorla de los 
trabajadores de los tres estratos han recibido algún tipo de 
educación y que el analfabetismo aunque existe, es en menor 
escala. 
A medida que aumenta el tamaño de las fincas, el perso- 
nal utilizado posee mayor capacitación, es decir, en el estra-
to I la educación es solo de primaria, en el estrato II, ade- 
mas de los anteriores hay técnicos y en fincas de más de 1.000 
hectáreas se encuentra personal universitario. 
El 71.83% del total de trabajadores empleados en los tres 
TABLA V — 2 Nivel educativo de la mano de obra según estrato. Municipio de El Pillón. 
Departamento del Magdalena. 
ESTRATO ANALFABETA PRIMARIA SECUNDARIA TECNICO UNIVERSITARIO TOTAL 
250 — 500 hás. 12.5W 80.00 7.50 100.00 
501 — 1.000 hls. 26.67 65.33 .1~1. 8.00 100.00 
Mós de 1.000 hás. 20.00 70.76 5.38 1.53 2.33 100.00 
Fuente: Información directa 
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rangos, tienen educación primaria; el 3.28% poseen conocimíen 
tos técnicos y el 1.22 son universitarios. El restante 23.67% 
son analfabetas, estos se encuentran ubicad3s en su mayorla en 
las fincas de 501 a 1.000 hectáreas. (Ver tabla V - 2 ). 
En lo que se refiere a la infraestructura de colegios pú-
• 
blicos y aun el Instituto Técnico Agropecuario, se encuentran 
en mal estado, entorpeciendo el normal desarrollo del sector 
ganadero, esto se debe a que las entidades gubernamentales no 
han prestado mayor interés en cuanto al ensanchamiento de la 
infraestructura existente. 
REMUNERACION DE LA MANO DE OBRA 
En la zona de estudio se encontró que los trabajadores 
• 
laboran en su mayoria las 8 horas diarias, estipuladas en el 
codioo laboral del trabajo. Sin embargo, el personal encarga 
• do del oficio doméstico labora 8 o mas de estas horas; el ad- 
ministrador trabaja por lo generql, al igual que el propieta-
rio, más del tiempo reglamentario. 
Todos los trabajadores gozan de prestaciones sociales,a 
• 
excepcion de los propietarios y los jornaleros temporales. En 
su mayoría los sueldos promedios se encuentran por encima del 
salario mínimo; este sueldo no incluye ningún tipo de alimen- 
TAOLA V - 3. Salarios mensuales promedios 
partamento del Magdalena. 
según estrato. Municipio de El Piñón. 
OCUPACION 250- 500 hás 501,1.000 hás M9 de 1.000 hás 
CAPATACES $23.500 $26.000 $30.000 
VAQUEROS 22.000 77.875 71.750 
JORNALEROS TEMPORALES 20.510 22.250 21.375 
ORDCjADORES 21.872 21.000 21.750 
CASEROS 21.036 21.625 21.166 
CHOFERES 23.000 - 20.500 
ASISTENTES 
- 22.000 30.500 
SERVICIO DOMESTICO 10.875 8,750 8.500 
. 
De- 
Fugnte: InFormación directa 
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tación, ya que por estar cerca de sus viviendas se les facili 
ta el consumo de los alimentos. 
El salario promedio más alto es el del asistente del pro—
pietario, $30.500 mensuales, esto se debe a que realizan den—
tro de las explotaciones diferentes funciones. En su orden 
los capataces con $30.000 mensuales, esto es para ellos un 
sueldo básico promedio, ya que con la venta del ganado y de la 
leche logran comisiones que les permiten incrementar su sueldo. 
El sueldo más bajo en promedio es el del oficio domZstico con 
$8.500 menuales. (Ver tabla 3). 
6. PRODUCTIVIDAD DE LOS RECURSOS MONETARIOS 
Para desarrollar el análisis de productividad, se clasi—
ficaron las unidades de explotación de acuerdo al tamaño de 
las fincas. De esta manera, trabajamos con fincas de 250 a 
500 hectáreas; de 501 a 1.000 hectáreas y de más de 1.000 hec—
táreas. 
La productividad se analizará a nivel de estratos, para 
ello se tomaron los recursos monetarios que mayor influencia 
registran en la producción ganadera a nivel de fincas. Estos 
 
son: 
Costo de la tierra 
Costo de capital 
Costo de mano de obra 
Para cuantificar estos datos se seleccionó la función 
Cobb — Douglas como instrumento de análisis, ya que por sus 
caracter sticas y por limitaciones de información, resultó ser 
la más adecuada. 
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Los recursos monetarios se cuantifican de la siguiente ma-
nera: 
= Numero de explotaciones ganaderas. 
Y = Ingresos anuales de la producción. 
X1 = Costo de la tierra. 
X
2 = Costo de capital anual por finca. 
X3 = Costo de mano de obra permanente anual Por finca. Costo de mano de obra ocasional anual por finca. 
Al calcular X
1se estimaron los costos correspondientes a 
la tierra. 
Al definir X
2 se tuvo en cuenta los costos anuales en Ga-
nado, instalaciones y equipos, empleados en las diferentes la 
bores que se presentan en las explotaciones. 
Al establecer X3 se calculó los costos anuales de mano 
de obra p2rmanente y ocasional por finca. 
La estimacion del modelo utilizado o sea el correspondien 
te a la función Cobb-Douglas, se presentará de la sinuiente ma 
nera: 
ESTIMACION DEL MODELO 
B Y = B , 
o X'1 X
83 XB3 2 3 
Log Y = Log B
o  + 61  Log X1  + 62 Log X 2 + 83 Log X 3  
En donde: 
Log Y = Y' 
Log Xl= 
1 
Log X 2= X' 2 
Log X3= X' 3 
Reemplazando la parte literal del modelo quedarla de la sigui—
ente forma: 
Y' = Log B
o  + 81  XI + 82 ›C + B3 )( 
Aplicando sumatoria tendriamos: 
= n Log
o 
+ B XI + 8 2 Xt + 3 AL Xf 1 1 2 3 
Y' X = Log 80-t. X' + + B X' 1 1 1 1 2 1 2 3 1 3 
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X' 2 %-X 1 1 X' 31 
(x,y) 
Y X 1 
.2X' 2 X' 3' e2 `," X' 2 
3 X'
2 




E Y' )( = Log E3
c) + X + 82 •;‹ + B?Xl 





Log Bo = 7 71 1 2 7,  3 3 
Antilog (LOg B0) = Bo  
Cálculo de las desviaciones medias.- 
2 2 
*(X1) (X1 ) 
(x ) 2  2 X!)2  = ()(p 
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(1E )(;)2  )2 = .1.1(q) 2
o  
X t 41_ X la (XI X) = ( x1 x) 2 
(Xj
. 
 XI) = .(X! X') 3 
= 
-  X '2  
5(Y' Xi) = (Y' X') 1 
.(1" 
- ytX'¿  
"r(Y 1 = 
-*.Y/ X'3 
Cálculo de la productividad media.- 
1 
PM1 = BO X1B1 - 1 X2B2 X
B3 
Log P111 
 = Log Bo + (B1 
 -1) Log X1+ B2 (Log X 2 ) + B3(Log X 3) 
Log PM, = Log Bo + (B, - 1)Log X1  + 82 Log X 2 + 83 Log X3 
B1 B2 B3 PM1 = Do . X, XI  X 
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Clculo de la productividad marginal.— 
"1 = axi 
Pm
1 Bl BO X1





Log Pmi = Loo 81 + Log 80+(B1-1)LogX1+ 82 LogX2 + 83 Log X3  
Pm2 
Pm,2 =8 El X 81 X2
B2 — 1 

















B3 — 1 
Log Pm, = Log B + Lag 90 + BiLor X
, 
 + B2 Log X 2 + .(83-1) L00X3  
3 
Elasticidad de producción.— 
Y X, )1/ x, Po, 
X • Y Y/X1  — PHI  1  
Ep
2 
= 3Y .  Xz  = ay/ JXz =  Pm, 
X
2 Y Y/X2 PHz  
Ep3 = DY  .  X3  = 3 y/ x3  
3 Y Y/ X3 PE3 
CE N - K 
2 
7 )2  
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COEFICIENTE DE DOTERMINACION O BONDAD DE AJUSTE (R2) 
El coeficiente de determinación o bondad de ajuste, como 
su nombre lo indica sirve para medir o determinar la eficien-
cia que tiene el modelo utilizado en el procesamiento de la 
información dentro de la investigación realizada. 
Los requisitos para poder aplicar este indice son los si-
guientes: 
- Determinar la varianza esperada V E 
2 
- Determinar la varianza esperada media r 
2 
2 
IE.( Y - )  
N - K 
- Hallar la varianza total 





E R2 = 
Al incluir una variable independiente o explicatoria adicio—
nal como por ejemplo X3 
 , es posible que ocasione variaciones 
*¡2
, 
.2 para el mismo 
.1:Y1 , R 2  
5, 
en también se incrementa. 
Es por esto que se hace necesario ajustar el R2
, encontran—
do el 72 ajustado. 
— 








VALORES A UTILIZAR 
rYt = 27.97 
2 T.= 2.77 
LX = 26.02 
711 = 2.09 3 
' = 2 19.39 












CX ' X' 2 3 = 40.60 2  3 - 4.42 
1 = 2 54.41 
-CV' X ' = 1 103.92 
-CV' X 1 = 2 77.44 
.C.1" X 3  ' = 58.44 
CV 2 = 1 97.49 
2 
= 2 53.86 









-7-- = 0.77 
p 2 = 53.86 
- 
L19.3912 
-7 - = 0.15 
x 2  . 30.97  (14.65)2  
= 0.31 




= 40.6D - L.191391 L14.65)  
7 - 0.02 




Y') = 103.92 (27.97)(26.021 7 -0.05 
.11(x ,  
2 
1") = 77.44 
- L27.971 119.30)  
7 0.04 






..m01 4d1.1. •••1. 





-3.06 0.15 0.02 82 •••• -0.04 
-0.05 0.02 0.31 83 -0.10 
••• 
-•••• 










-0.05 0.02 0.31 
-0.05 0.02 
Det = 0.041925 - 2.903399 = - 2.8661474 































M C = 
Matriz adjunta 
11.• 



















































B1 = -0.16 
2 = 0.03 
83 = 0.02 
Función de producción.- 
Y= X2 X3 
-0.16 0.03 0.02 4.47 X 
 
1 
Cálculo del grado tecnológico .- 
LogB0 
 = 4.00 - (3.72) (-0.16) - (0.03) (2.77) - (0.02) (2.09) 
LogBo 4.47 
O= Antilog 4.47 
Bo = 29.532,49 
PRODUCTIVIDADES MEDIAS 
Log PM, = 4.00 + (-0.16 - 1) (3.72) + (0.03) (2.77) + (0.02)(2.09) 
Log PM, = -0.19 
PM, = Antilog -0.19 
PM1  la 0.64 
El producto medio uno nos dice que cada peso invertido en la 
tierra produce $0.64 en los ingresos. 
Log PM2 
 = 4.00 + (-0.16) (3.72) + (0.03 - 1) (2.77) + (0.02) (2 
.09) 
Log PM2 ~ 0.75 
P12 = Antilog 0.75 
PM2 = 5.72 
El resultado del producto medio dos, muestra que por cada peso 
invertido en capital se obtienen $ 5.72 en los ingresos. 
Log PM3  = 4.00 + (-0.16)(3.72) + (0.03)(2.77) + (0.02 
— 1)(2.09) 
Log PM3  = 1.45 
PM3 = Antilog 1.45 
PM3 = 27.96 




Pm1 = (-0.16) (0.64) 
Pm, = -0.10 
Por el incremento de un peso en el costo de la tierra, se obtie-
ne un decremento de -0.10 en los ingresos. 
Pm2 = (0.03) (5.72) 
Pm2 = (0.17) 
Al incrementarse los costos de capital en un peso, se inctemen-
tan en $0.17 los ingresos. 
Pm = (0.02) (27.96) 
3 
P
m3 = 0.56 
Esto nos indica que si se incrementa un peso en el costo de ma-
no de obra, se incrementa a su vez en $0.56 los ingresos. 
ELASTICIDADES DE PRODUCCION 
Epi  -0.1 0.64 
Epi = - 0.16 
La elasticidad de producción uno, señala que el insumo tierra 
se utiliza irracionalmente y que el productor con relación a 
este insumo se encuentra en la tercera etapa. 
Ep2 - 0.17 5.72 
Ep2 = 0.03 
Para la elasticidad de producción dos, el uso del insumo capi-
tal ubica al productor en la segunda etapa de la producción y 
nos dice que la utilización de este insumo es racional. 
0.56 
EP3 -27.96 
Ep3 = 0.02 
En cuanto a la elasticidad de producción tres, nos indica Que 
el recurso mano de obra presenta una adecuada utilización, ubi-
cando al productor dentro de la secunda etapa de producclon. 
COEFICIRTE DE DETERMINACION O BONDAD DE AJUSTE (R2) 
= 0.09153 
V E = 0.09077 
^ 2 
T = 0.09153 + 0.09077 
T = 0.01823 
0.09077  0.18230 = 0.4979 
40.4979 (7-1 / 7-3) I x 100 
- 0.7468.1 x 100 
= 0.2532 x 100 







El anterior resultado indica que a través de la función 
Cobb — Douglas explica por lo menos un 25.32 % de los datos 
obtenidos en la muestra aleatoria el cual se considera bajo. 
ESTRATO II 

















tX I= 3 27.36 
)«t12= 2 8.24 
1 ' X' 2 = 96.36 
.t)712= 11.72 
X 2 3 = 78.36 
Z.X 1 X = 113.94 1 3 
1.X1 Y' = 157.67 
axi yt = 107.58 2 
/..X 1 = 128.26 3 
1 = 141.39 
2 
= 65.91 2 
t•X 2 = 93.75 2 
1 = 4.20 
«171 = 2.87 
90 
91 
= 141.39 - (33.62)
2
- 0.10 8 




 0.18 8 
= 96.36 (33.62) (22.92) 
_ 0.04 
e 
= 78.36 - (22.92) (27.36) = -0.03 
8 
= 113.94 - (33.62) (27.36) = -1.04 
8 
2. 157.67 - (37.54) (33.62) = -0.09 
8 
= 107.58 - (37.54) (22.92) = 0.03 
8 





<1.(x Y 1) 


















-"> " 0.04 0.24 






Det = 0.006816 






































M A = IM• [0.10 0.04 -0.03 1.04 0.18 
0.04 
-1.04 0.04 -1.04 
0.24 









































8 1 = -0.12 
2 = -0.12 
133 = -0.06 
Función de producción.- 
Y = 5,78  




Cálculo del grado tecnológico.- 
Log Bo 
 = 4.69 - (-0.12)(4.20) - (-0.12)(2.87) - (-0.06)(3.42) 
LOg Bo = 5.78 
B
o = Antilog 5.78 
Bo = 602.559,59 
PRODUCTIVIDADES MEDIAS 
Log pm
i  = 5.78 + (-0.12 -1)(4.20) + (-0.12)(2.87) + (-0.06)(3.42) 
Log PM, = 0.53 
pm1  = Antilog 0.53 
PM1  = 3.39 
La productividad media uno indica que por cada peso invertido 
en la tierra se obtiene $3.39 en los ingresos. 
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Log PM2 
 = 5.78 + (-0.12)(4.20) + (-0.12 — 1)(2.87) +(-0.06)(3.42) 
Log P12 = 1.86 
PM2 = Antilog 1.86 
PM = 72.44 2 
La productividad media dos señala que por cada peso invertido en 
capital se obtiene un aumento en los ingresos de los productores 
de $72.44. 
Log PM3 
 = 5.78 + (-012)(4.20) + (-0.06 —1)(3.42) + (-0.12)(2.87) 
Log PM3 = 1.31 
Log PM3 = 1.31 
PM3 = 20.42 
Por cada peso invertido en mano de obra se obtiene $20.42 en los 
ingresos. 
PRODUCTIVIDADES MARGINALES 
Prn1 = (-0.12)(3.31) 
P
ml = —0.4 
Por el incremento de un peso en el costo de la tierra, se ob—
tiene un decremento de —0.4 en los ingresos. 
Pm 2 = (-0.12) (72.44) 
Pm2 = —8.69 
Al incrementarse los costos de capital en un peso, se decremen 
ta en —13.69 los ingresos. 
Pm3 = (-0.06) (20.42) 
Pm3 = —1.29 
Si se incrementa en un peso en el costo de mano de obra, se 
disminuye en —1.29 los ingresos. 
9? 
ELASTICIDADES DE PRODUCCION 
Epi  -0.40 3.31 
Epi = -0.01 
Señala que el insumo tierra se utiliza irracionalmente y el pro- 
ductqr se encuentra en la tercera etapa con relación a este in-
sumo. 
-8.69  Ep - 2 72.44 
Ep2 = -0 .12 
La elasticidad de producción dos indica que el insumo capital 
ubica al productor en la tercera etapa de la producción y nos 
dice que la utilización de este insumo es irracional. 
-1.29 
 
1P3 - 2042. 
Ep3 = -0.06 
En lo que se refiere a la elasticidad de producción tres, nos 
dice que el recurso mano de obra está dentro de la tercera eta-
pa y por lo tanto su uso es irracional. 
9 
• 
COEFICIENTE DE DETERMINACION O BONDAD DE AJUSTE (R2) 









R 2 = 0.4991 
2 
=b 
[0.4991 ( 8-1 / x 100 
-2 




=1-0.6988 x 100 
—2 
. 0.3012 x 100 
—2 
= 30.12 % 
Indica que la función de producción Cobb — Douglas explica 
en un 30.12 % el grado de asociación da la muestra aleatoria, con 
siderado como un coeficiente de determinación bajo. 
ESTRATO III 
VALORES A UTILIZAR 
4-Y 1  = 22.37 
= 3.86 
Z)( 1  
.1 = 22.43 C712  = 20.13 
= 16.29 2 
2 = 10.66 
-rX t 3 = 19.32 Z_515 2  = 14.96 
ZXIX? 1 2 = 73.10 
2 3 = 63.03 
1 3 = 86.70 
""YIX' = 1 100.38 
r-YtX 1  2 = 72.92 
CY'X' 3 = 86.50 
2 
<Xt 1 = 100.64 
<-X12 2 = 53.28 
-CV 2 3 = 74.81 
Y = 4.47 
<1.1  1 = 4.49 
= 3.26 
1 
= 100.64 503.10 5 0.02 
z(x) 2 = 53.28 265.32 
- 0.21 5 
= 74.81 373.26 - 0.16 5 
-((x1 X1)2  = 73.10 (22.43)(16.29) 
_ 0.02 5 
<01 Xp2  = 63.03 (16.29)(19.32) 
- 0.09 5 
4:(X1 X 2 ') 3 = 86.70 
(22.43)(19.32) 
5 -0.03 
¿(x1 Y') = 100.38 (22.37)(22.43) 5 - 0.03 
-((% y') = 72.92 (16.29) C22.37)= 5 0.04  
Y') = 88.50 - (19.32)(22.37) = 0.06 
5 
1Q2 
Estimación del Modelo 
(x'x) 2 (x'y) 
4•11..m. 
0.02 0.02 0.03 1 0.03 
0.02 0.21 0.09 B
2 0.04 
0.03 0.09 0.16 83 0.06 
".••• 
Cálculo de el determinante de la matriz 
0.02 0.02)<0.03 0.02 0.02 
0.02 0.21 0.09 0.02 0.21 
0.03 0.09 0.16
><Z 
 0.03 0.09 
Det = 0.092629 — 0.006828 
Det = 0.085801 













0.03 0.091 0.03 0.16 2 
0.02 0.0 0.02 0.03 
0í




.03 0.09 dm. 





























0.085801 0.085801 0.085801 
-0.00120 0.002300 
-0.00050 
0.085801 0.085801 0.085801 
-0.00450 
-0.00050 0.025500 




-0.05 0.03 B1 
 
-0.01 0.03 
-0.01 0.04 82 
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Cálculo del grado tecnológico .- 
Log 8
0= 4.47 -(0.0022)(4.49)-(0.0003)(3.26)-(0.0161)(3.86) 
Log B0 = 4.40 
BO = Antilog 4.40 
Bo = 25.118,86 
PRODUCTIVIDADES MEDIAS 
Lag PM„ = 4.40+(0.0022-1)4.49 +0.003(3.26) 4.(0.0161)(3.86) 
Log PM„ = -0.01 
PM = Antilog -0.01 
1 
PM1 = 0.97 
El producto medio uno nos indica que por un peso invertido en 




 = 4.40 +(0.0022)(4.49)+(0.0003-1)(3.26)+(0.0161)(3.86) 
Log PM2 = 1.21 
PM = Antilog 1.21 2 
PM2 = 16.33 
El resultadocbl producto medio dos, muestra que por cada peso 
invertido en capital se optienen $16.33 en los ingresos. 
Log PM3= 4,4°+(0.0022)(4.49)+(0.0003)(3.26)+(OD161)(3.86) 
Log PM3= 0.61 
PM3= Antilog 0.61 
PM3 = 4.10 
Por cada peso invertido en mano de obra se obtiene $4.10 en los 
ingresos. 
PRODUCTIVIDADES MARGINALES 
Pm1 = (0.0022) (0.97) 
Pm1 = 0.002 
Por el incremento de un peso en el costo de la tierra se obtie-
ne un incremento de ;0.002 en los ingresos. 
Pm2 = (0.003) (16.33) 
Pm2 = 0.005 
Al incrementarse los costos de capital en un peso, se incremen-
tan los ingresos en $0.005. 
pm
3 =(0.0161) (4.10) 
Pm3 = 0.07 
Si se incrementa un peso en el costo de la mano de obra, se in-
crementan a su vez en $0.07 los ingresos. 
loa 
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ELASTICIDADES DE PRODUCCION 
Ep = 0.002  1 0.970 — 0.0022 
Epl = 0.0022 
La elasticidad de producción uno, indica que el insumo tierra 
se utiliza racionalmente y que el productor con relación a es—





Ep2 = 0.0005 
Para la elasticidad de producción dos, el uso del insumo ca—
pital ubica al productor en la segunda etapa de la producción Y 
nos dice que la utilización de este es racional. 
Ep3 = 0.081 
4.100 
Ep3 = 0.02 
En cuanto a la elasticidad de producción tres, señala que el re—
curso mano de obra presenta una adecuada utilización, ubicando 
al productor en la secunda etapa de la producción. 
COEFICIENTE DE DETERMINACION O BONDAD 'DE AJUSTE (R2) 
nr-2 
m = 0.23571 
1E = 0.07889 
^ 2 
= 0.23571 + 0.07889 
2 
T = 3.3146 
2 0.07889 
R - 0.31460 
2 
R = 0.25076 
-2 
R =f1 - 1
.
0.25076 (5-1 / 5-3)1)5 x 100 
-2 R 
- 0.501.82 x 100 
3.10 
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R = 0e4984 X 100 
—2 = 49.84% 
El resultado anterior indica que a través de la función de 
producción Cobb — Douglas explica por lo menos un 49.84% de 
los datos observados en la muestra aleatoria el cual se con—
sidera bajo. 
7. COMERC IALIZAC ION 
La comercialización es el sistema por medio del cual se 
puede llevar a cabo la coordinación de la producción, distri-
bución y consumo de los bienes, con cierto grado de eficien - 
cia, desde los sitios donde se incrementa su valor, hasta don 
de este mismo disminuye. 
En el municipio de El Piñón, por existir poca comunica - 
ojón con la capital del Deparitamento, se hace dificil su co - 
nexion comercial con ella. Solo las acciones burocráticas y 
estatales de caracter administrativo las unen, pero esto no 
lleva consigo una acción económica de peso. 
Otra razón para que esto suceda es la infraestructura 
vial del municipio, ya que esta se presenta en forma precaria, 
por lo que el corregimiento de tanta importancia como la mis-
ma cabecera municipal debe volcar su actividad económica hacia 
otros centros más cercanos, como son Pivijay y Barranquilla, 
ya cue cuentan con mejores carreteables que le hacen posible 
a su vez, el abastecimiento de insumos agropecuarios. 
1.12 
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COMERCIALIZACION DEL GANADO 
Tanto para la ganadería como para la agricultura, la co-
mercialización se efectúa en forma sumamente deficiente, casi 
que de manera absoluta carece de medios reguladores como de al 
macenamiento, cooperativas centrales, creditos y vías de pene-
tración, principalmente. Esta situación trae como consecuen - 
cia el desaliento de los ganaderos y el estancamiento de la 
producción de carne y leche. 
El problema de mayor relevancia dentro de la comercializa 
cién deficiente, en el Irea de estudio, es el que tiene que 
ver con la falta de vías de comunicación adecuadas; la movili- 
zación tanto del ganado como de sus subproductos se hace a tra 
vés del Río Magdalena, Ciénagas y caños en apocas de inunda - 
ción, pero con el retiro de ellas se hace serio el transporte. 
Los correoimientos de Tío Gallo, Veranillo, Carreta, Cantaga-
llar, Sabanas, etc., los pocos carreteables que poseen se en- 
cuentran en mal estado. Esta situación no sólo crea dificul-
tades a los habitantes, de la reglan, sino que también contri 
buye al encarecimiento de los productos. 
En el area de estudio se encontró que la gran mayoría de 
las fincas carecen de bóscula. Solo el 20 % de ellas poseen 
este tipo de pesaje para el ganado, esto hace que se haga di- 
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ficil el conocimiento del peso exacto de los animales a diferen 
tes edades y por consiguiente las ganancias de peso en un deter 
minado tiempo. 
El precio del ganado se conoce generalmente a través del 
llamado método "a ojo", en donde surge un comun acuerdo entre 
el productor con el comprador; éste último ofrece un rubro mo—
netario por el lote de ganado, presentándose una contrapropues 
ta por el productor, originando una corta discusión, para he 
oar en ultima instancia a un acuerdo entre las partes. 
Es tanta la destreza de conocimiento que poseen los neoo—
cientos, que no seria mucha la diferencia si se combaran entre 
, el precio del kilo y el precio 11 a ojo". Este ultimo metodo se 
utiliza en la region en un 68.18 % en las fincas, mientras que 
el precio "al kilo" es poco utilizado por las razones antes ex 
puestas. 
Los ganaderos en el municipio de El Piñón comercializan 
su ganado con Barranquilla en su gran mayoría; el 51.52% pre—
fiere llevar su producto hacia este centro, porque las vías de 
comunicación se encuentran en mejores condiciones y les permi—
te obtener más ventajas en la comercialización de sus produc—
tos. El 45.45% vende sus reses en la reoión , muchas veces 
sin necesidad de trasladarlo hacia el mercado local, ya que 
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existen compradores intermediarios de los grandes comercian-
tes que visitan las fincas en busca de buen ganado. 
A pesar de que el municipio cuenta con gran cantidad de 
cabezas bovinas, listas para el matadero, ello no quiere de - 
cir que abastezca la necesidad de carne en lá region, ya que 
los ganaderos prefieren sacar hacia otros sitios sus produc-
tos, puesto que aducen que los piñoneros no les pagarían el 
precio que se podría obtener en otro sitio. Esto origina mu-
chas veces escasez de carne y la gente de el municipio se ve 
obligada a consumir otros tipos de carne como pescado, pollo, 
etc., para satisfacer sus necesidades alimenticias. (Ver ta- 
bla VII - 1). 
COMERCIALIZACION DE LA LECHE 
Otro aspecto importante a tratar dentro da este capitulo 
es la comercialización de la leche, puesto que es uno de los 
renglones mas importantes en este rubro, ya que los ingresos 
recibidos por concepto de la leche son utilizados como capital 
de trabajo. 
En la zona no se encontró ningún tipo de pasteurizadora, 
por tanto, la comercialización se realiza con la leche cruda, 
que es recolectada en las fincas. 
TABLA VII — 1. Principales centros de demanda de carne según estrato. Municipio de El 
Pirlón. Departamento del Magdalena. 
ESTRATO BARRANQUILLA SABANAGRANDE REGION TOTALES 
250 — 500 hls 50.00 — 50.00 100.00 
501 — 1.000 hls 54.55 
— 45.45 100.00 
Mas de 1.000 1
-is 50.00 10.00 40.00 100.00 
Fuente: Información directa 
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El precio promedio de la leche es de $40.15 el litro; la 
mayor cantidad de leche es vendida a Ciledco, que la recoge en 
los Mismos hatos y la transporta hasta Barranquilla. Por ser 
escasas y encontrarse en mal estado las vias de comunicacion, 
a veces se dificulta el transporte de la leche, lo que permite 
vender el producto en la region, ya que seria dificil en mu - 
chos casos trasladarla hasta Barranquilla sin riesgos de pér-
didas. 
Del total de leche vendida el 62.96 %, es adquirida por 
Ciledco y el restante 37.04% es vendida a particulares. (Ver 
tabla VII - 2) 
VIS DE COMUNICACION Y TRANSPORTE 
En la regionjlos limitantes mas significativos para el 
desarrollo agropecuario, lo conforman la mala situacion vial 
del municipio, ya que sus carreteras están sin pavimentar y en 
su mayor parte son inservibles en epocas de lluvia, es decir, 
solamente cuentan con carreteables en el verano. 
Otro gran problema que deben afrontar es que sus corre-
gimientos no tienen acceso a la capital por carreteables; para 
loorarlo deben pedir permiso a los propietarios de algunas ha-
ciendas que poseen vías privadas. Se comunican con mayor fa- 
TABLA VII — 2. Entidades demandantes de leche según estrato. Municipio de El Pirlón. 
Departamento del Magdalena. 
ESTRATO CILEDCO PARTICULARES TOTALES 
250 — 500 has. 55.56 44.44 100.00 
501 — 1.000 has. 70.00 30.00 100.00 
Mg de 1.000 hls. 62.50 37.50 100.00 
Fuente: Infgrmación directa 
TARLA VII — 3 Medios de transporte utilizados según estrato. Municipio de El PiMón 
Departamento del Magdalena. 
ESTRATO ARRIERO CAMION FLUVIAL TRACTO: TOTAL 
• 
250 — 500 hás 40.00 20.00 10.00 30.00 100.00 
501 — 1.000 hás 41.67 33.33 25.00 100.00 
Más de 1.000 hls 22.22 44.44 33.33 100.00 
Fuente: Informacián directa 
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cuidad con Barranquilla, en donde, los habitantes mantienen 
sus intereses economicos, sociales y culturales. Solo tiene 
relación con la capital del Departamento en lo nue tiene que 
ver con las acciones del Gobierno. 
Por falta de vías de comunicación es más frecuente en - 
contrar el "arriero", que representa el 36.11% del total de 
medios de transporte empleado. Le sigue el transporte por 
"camión", con el 36.36% y el tractor con un 1625%. Una parte 
del transporte dirigido hacia Barranquilla se hace a través del 
e 
ro Maodalena, es decir, cruzan hasta llegar a alcanzar la ori-
lla opuesta del rlo, en el sitio denominado como Campo de la 
Cruz, en donde hacen transbordo a camiones mixtos, ya sea de 
pasajeros o de carga, hasta llegar a Barranquilla. El trans-
porte fluvial es utilizado en un 13.89%. (Ver tabla VII-3) 
8. RENTABILIDAD GANADERA 
La gestión rentable de una empresa es la que no solamen-
te evita las pérdidas, sino que, además, le permite obtener 
una ganancia o un excedente por encima del'conjunto de gastos 
de la empresa, ella caracteriza la eficiencia económica del 
trabajo que la empresa realiza. Si esta no produce ganancia, 
el ganadero no pensará volver a invertir capital en ella. Por 
eso es importante planificar la producción, es decir, plani-
ficar con acierto la magnitud de la ganancia y la cuota de 
rentabilidad o la relación entre la suma del ingreso neto de 
la empresa y la suma del costo total de la produccion realiza 
da. 
COSTOS DE PRODUCCION 
Los costos de producción constituyen un importantlsimo 
indice generalizador de la actividad económica - productiva 
de la empresa. Se planifica y se calcula por los elementos 
de las inversiones y por los cálculos de los gastos. 
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Estos costos se dividen en costos fijos y costos varia-
bles. Los costos fijos son aquellos que permanecen constan-
tes dentro del proceso de producción, que son capital en gana 
do, instalaciones, equipo, tierra, y mano de obra permanente. 
Los costos variables son aquellos que fluctuan a través 
del proceso productivo, tales como, mano de obra ocasional, y 
otros. 
Debido a que las fincas en los diferentes estratos no 
cuentan con registros de producción llevados de manera adecua 
da, se dificulta el conocer en forma precisa la rentabilidad. 
Para conocer los egresos promedios anuales se tuvo en 
cuenta: 
- El costo del ganado se obtuvo teniendo en cuenta las contri-
buciones al manejo, alimentación y al mantenimiento en gene-
ral de los bovinos. 
- En las instalaciones y equipos se hicieron estimaciones de 
costos fijos anuales, es decir, se extrajeron los costos de 
depreciación de los mismos. Para ello se tomó como prome - 
dio de vida útil 10 años, tanto para instalaciones como para 
equipos. Ademas,se tomó un valor de salvamento igual a cero. 
Para efecto de las viviendas se utilizó una vida útil de 20 
años. Se aplicó el rrItodo de linea recta, porque es el mZs 
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fácil, más lento y más común, distribuyendo uniformemente du-
rante la vida del bien los cargos de depreciación. 
- Las erogaciones por concepto de mano de obra se tomaron a-
nualmente. 
- Los costos oromerios en tierra, se hallaron teniendo en 
cuenta los valores reales promedio por finca, multiplica- 
dos por la tasa de interls comercial, de esta menera se de-
terminó la renta del suelo. 
En la tabla VIII - 1 se observa que los mayores costos 
se encuentran en las fincas de mas de 1.0D0 hectareas, es de 
cir a medida que crece el hectareaje, aumentan todos los cos-
tos de producción, esto es lógico si se piensa que las fincas 
utilizan más mano de obra, invierten mas en instalaciones y 
equipos y tienen una mayor erogacion por concepto de manejo 
y cuidado de los animales. 
Del total de capital invertido el estrato I participa 
con el 9.46 %, el estrato II con el 35.55 % y el III con 54.99%, 
el mayor porcentaje ee sus costos de producción a nivel nene - 
ral se encuentran representados en el costo de la tierra. (Ver 
tabla VIII - 1). 
TARLA VIII 
— 1 Costos promedios anuales 
tamento del Magdalena. 
según estrato. Municipio de El PiMón. Depar— 
RUBRO DE INVERSION 250 — 500 11,Is. 501 — 1.000 hás. Más de 1.000 hás. 
— COSTOS FIJOS 
Ganado 85.858 U06.750 168.000 
Equipo 245.643 315.000 656.500 
Instalaciones 309.400 368.400 1.202.080 
Tierra 3.028.000 16.407.000 20.977.600 
Mano de obra permanente 1.502.006 2.600.105 7.645.641 
Total costos fijos 5.170.907 19.797.255 30.649.321 
— COSTOS VARIABLES 
Mano de obra ocasional 140.280 184.720 250.359 
Total costos variables 140.280 184.720 250.359 
GRAN TOTAL 5.311.187 19.981.975 30.900.180 
Fuente: Información directa. 
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INGRESOS DE LA PRODUCCION 
Se entiende por ingresos todas aquellas entradas que ob — 
tiene el productor por concepto de ganado y leche. 
En fincas de mas de 1.000 hectareas, se encontro que sus 
mayores ingresos están representados por la venta de leche; en 
este rango se encuentra concentrado el mayor numero da ganado 
de tipo leche, aproximadamente el 80 % de la raza Holstein, es—
to hace que el ingreso por venta de esta se incremente, o sea, 
que en los otros dos estratos, en donde la venta de ganado es 
su mayor entrada. 
En general, los mayores ingresos los obtienen las exten—
siones de más de 1.000 hectáreas, es decir, a medida que crece 
el hactareaje de las fincas, aumenta con ellos el valor de los 
ingresos anuales. (Ver tabla VIII —2). 
RENTABILIDAD 
El concepto de rentabilidad se encuentra expuesto en la 
introducción de este capitulo, por tanto, resta decir que esta 
se obtiene a través de la relación entre los ingresos y los cos 
tos. 
TAnLA VIII - 2. Ingresos anuales promedio según estrato. Municipio de El Pirlón. Departa- 
mento del Magdalena. 











TOTALES 9.796.458 20.127.350 32.820.000 
Fuente: Información directa. 
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El cuadro VIII — 3 presenta las diferentes rentabilidades de 
acuerdo al tamaño de las fincas. En promedio por estrato la 
rentabilidad total es de L.22. La mejor rentabilidad la ob—
tienen los ganaderos del estrato III, con un ind• ice de 3.01 % Y 
la menor se encuentra en el estrato I con 0.29 "J. A medida 
que aumenta el hectareaje la rentabilidad tiende a crecer ya 
que el capital invertido en tierra aumenta proporcionalmente 
al tamaño de las explotaciones. En el estrato I la rentabi—
lidad es menor que en los demás, puesto que según el cuadro 
VIII 2, es el que proporcionalmente obtiene bajos innresos por 
concento de venta de ganado, lo cual permite obtener una ren—
tabilidad inferior a los demás estratos. 
A pesar de que los ganaderos del municipio de El Piñón 
están conscientes de que la explotación de la ganaderia no 
les permite obtener una rentabilidad alta, se empeñan en con—
tinuar en ella, algunos portradición; otros piensan que cam—
biar una vieja actividad por otra en donde no tienen mayores 
e 
conocimientos, seria arriesgado invertir su capital; cierto 
personal aduce que el cambiar esta por la agricultura conlle—
varía espera T ganancias en un largo plazo, ya que la zona ne—
cesita grandes inversiones en riegos, lo que exigirla una gran 
inversión de capital. Además, no cuentan con asesoría técni— 
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ca, ni con los préstamos suficientes que los estimule para 
cambiar el tipo de explotación. 
TABLA VIII 3. Distribución de la rentabilidad según estrato. 
Municipio de El PiMón. Departamento del Magda-
lena. 
ESTRATO RENTABILIDAD 
250 - 500 hás. 0.29 
501 - 1.000 hls. 0.36 
Más de 1.000 hás. 3.01 
PROMEDIO 1.22 
Fuente: Información directa. 
9. RACIONALIDAD GANADERA 
Para llegar a obtener racionalidad en cualquier tipo de 
explotacion economica, es necesario que los cambios que brin—
da la historia a través del tiempo permitan a las fuerzas pro 
ductivas desarrollarse y se pueda de esta manera, hacer uso 
más apropiadamente de los recursos con que se cuenta. Solo 
esta dinámica permite obtener una racionalidad, es decir, que 
esta no se presenta espontáneamente, sino que solo aparece en 
el transcurso de la historia. 
Lo anterior es válido para las explotaciones uanaderas 
en las que la racionalidad solo busca la mejor combinación de 
los factores de producción, para maximizar la utilidad de los 
empresarios. Esto se lograrla con un cambio periódico en las 
técnicas de explotación, es decir, transformar paulatinamente 
el medio, mejorar la infraestructura con uue se cuenta, brin—
dar conocimiento a la mano de obra existente. En general, 
combinar en forma adecuada todos los factores de producción, 
necesarios para llevar a cabo esta actividad. 
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Según los datos obtenidos de el Plan de Desarrollo Agro-
pecuario de la Costa Atlántica (1987 - 1990), la ganadería de 
ésta ocupa aproximadamente 7'260.000 hectáreas, con una pobla-
ción vacuna estimada en 7'620.000 cabezas, esta da una capaci-
dad de carga de 1.05 cabezas por hectárea. Comparando esta ca 
pacidad con 12 de el municipio de el Piñón, se encontró que en 
este municipio, este indice es superior, es decir, 1.27 cabezas 
por hectárea, esto se debe a que en la región las tierras cul-
tivadas en pasto están siendo aprovechadas en una mejor forma 
y han logrado aumentar la capacidad de caroa normal en el de-
partamento. Lo anterior es además, resultado del buen aprove-
chamiento de sus recursos hídricos. 
En los últimos años en la Costa Atlántica la capacidad de 
carga ha aumentado significativamente, pasando de 1.00 a 1.05 
cabezas por hectárea. Esta tendió a disminuir debido a la pár-
dida de mercados de carne tan importantes como Venezuela; al 
mismo tiempo, fue uno de los motivos primordiales para que se 
cambiara de orientación en la nanaderla de carne por la gana-
daría , 
 doble proposito en esta zona del país, trayendo como 
consecuencia un aumento sustancial en la producción de leche, 
que a pesar de que ha visto afectados sus precios por el contra 
bando de leche en polvo, ha logrado mantenerse dentro de el, 
con claras posibilidades de incrementarse. 
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En la Costa Atlántica la capacidad generadora de empleo 
permanente de la actividad ganadera es baja, se estima en 1 
hombre por cada 50 hectáreas, mientras que en la zona de es—
tudio se calculó en 65 hectáreas por hombre. Esto comprueba 
de que la ganadería en el municipio de El Piñón ofrece esca—
sas posibilidades de empleo. De todas maneras es bien sabi—
do que la ganadería extensiva genera un volumen no signifi—
cativo da empleos por su caracter de pastoreo y porque se 
encuentra restringida su tecnificación en el manejo de potra— 
ros. 
El municipio presenta una alta tasa de desocupación según 
la información suministrada por el Diagnóstico de la Situación 
agropecuaria de el municipio de El Piñón y esto continuará así 
si no se hacen planes de desarrollo y proyéctos que contribu—
yan a lograr una mayor participación de la gente en el mercado 
laboral, ya que este territorio no cuenta tampoco con una agri—
cultura suficientemente amplia que le ayude a absorver en parte 
la mano de obra desempleada. 
La población vacuna se calculó en 76 cabezas por hombre, 
que comparadas con las 53 de la Costa Atlántica, presenta una 
notable diferencia, indicada en 23 cabezas por hombre de más, 
lonradas en el municipio de El Piñón. Esto señala que la re— 
in cuenta con una baja en la tasa de mortalidad, mostrando 
que ha habido un buen manejo de la sanidad animal, pues — 
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to que se ha logrado aumentar las cabezas por hombre. La ci-
fra encontrada de vacunos por hombre podría contribuir con la 
disminución del precio de la carne ya que al aumentar la ofer 
ta de productos ganaderos disminuirla el precio de estos. Co 
sa similar sucede con la población de vacas lechera, la cual 
se eTcontró que era de 32 vacas por hombre, mientras que en 
la Costa Atlántica es de 25. Sigue presentando el Piñón un 
excedente de 7 vacas lecheras por hombre, esto corrobora lo 
expuesto anteriormente, indicando sobreexplotacion de mano de obra. 
La producción lechera de la renión se estimó en 3.9 litros 
por vaca, mientras que el de la Costa Atlántica es de 3.2. En 
forma general, este municipio se caracteriza por ser netamen-
te ganadero, más que de carne, de leche. 
Los coeficientes de natalidad y mortalidad de la región 
en estudio son de 56.38 % y 2.31 % respectivamente, mientras 
que los de la C-osta Atlántica son da 63% para la natalidad y 
4.3 % para la mortalidad. Debido al buen control sanitario 
que 52 tiene sobre los animales y a la nran eficiencia técni-
ca que se da en las explotaciones, se ha logrado disminuir la 
tasa de mortalidad. 
Los coeficientes de los factores tierra, capital y mano 
de obra, eglazadns Con la productividad de dichos factores 
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analizados en el capitulo VII 
 de este estudio, le da un grado 
de racionalidad o irracionalidad a las explotaciones. 
La actividad económica por excelencia en esta zona del 
departamento es la ganadería extensiva y los ingresos de ella 
dependen del clima y de el aprovechamiento de los recursos hí-
dricos, es decir, en epoca de inundaciones los ganaderos de 
la reoión obtendrón pocos ingresos, ya que la oferta de leche 
y carne Se vera restringida. También se presentan dificulta-
des de mercado a consecuencia de los factores climáticos duran 
te la epoca de abundancia, puesto que aquí se sentirla una toa-
ja en los precios de la enerme oferta, de leche, especialmente. 
En forma general, en la ganaderia la generación de un flu-
jo permanente de ingresos permite resolver en parte los proble-
mas que se presentan por la poca solvencia de la economía pana- 
dera. 
Según los datos obtenidos por la revista CEGA (1985-1986), 
los costos de producción aumentaron, en tanto que los precios 
decrecieron en el periodo comprendido entre julio de 1985 y 
enero de 1986. Esta disminución en el consumo de carne nacio-
nal es ocasionada por el bajo ingreso per - cópita. De conti-
nuar esta situación la tendencia en los próximos años, seouira 
siendo la misma; los colombianos no podremos adquirir la 
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misma cantidad de carne que se conseguirla en arios anteriores, 
ya que los ingresos nohan subido en la misma proporción con re 
lación al precio de esta. La disminución en el consumo de car 
ne vacuna esté siendo afectada por la introducción en el mer-
cado de otro tipo de alimentos como el pollo, pescado, cerdo, 
etc., cuyos precios estan mas al alcance del trabajador con po 
cos ingresos. Además de lo anterior las exportaciones han de-
crecido en los últimos años, esto se bebe en parte a los pro-
blemas sanitarios en las principales zonas ganaderas, afectan 
do de esta manera la calidad de el animal. Enfermedades como 
la aftosa han hecho que muchos de los compradores extran 
jeros hayan restringido con Colombia este tipo de comercio. 
La diferencia del precio interno con el precio interna 
cional es también un gran obstáculo para la reéuperación de 
las exportaciones de carne bovina, mientras Colombia no reduz 
ca los costos de producción,y avance en su tecnologia no po-
dré participar con acierto en el mercado internacional de la 
carne. Por último, influye en la baja en las exportaciones la 
alta devaluación de la moneda de nuestros tradicionales com- 
pradores. 
A partir de 1.981, Colombia amplio el mercado de carne 
hacia paises como España, Isrrael, Perú y Rusia y sostiene 
en parte un comercio COn Venezuela las Antillas Holandesas, 
y el Perú. 
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Para mejorar y sostener el mercado internacional es con - 
veniente que Colombia aumente su productividad y presione ante los 
distintos foros internacionales, para que luche por una remoción 
de las barreras que tanto perjuicio causan a nuestro mercado ex-
terior. Es importante que Colombia loore abrir nuevos mercados. 
Con relación a la leche se espera en un futuro inmediato 
la casi desaparición de las importaciones y si es posible, abrir 
mercados de exportación para este producto. 
Todo esto se lograrla si continúa expandiendo la ganadería 
de doble propósito y si se maneja en forma acertada tanto por 
parte de los productores, como por el gobierno, los altos exce 
tientes. 
Expandiendo el mercado interno se lograrla, a la vez, la 
ampliación de las exportaciones, para ello es necesario dismi-
nuir el precio real del ganado, mejorar el sistema actual de 
transporte de conservación y distribución de alimentos y lograr 
la disminución del número de intermediarios. 
10. CONCLUSIONES 
Las conclusiones más importantes dentro de la investigación 
son las siguientes: 
- El precio promedio por hectárea en el municipio de El Piñón 
es de $91.077. 
- Los pastos predominantes son el Angleton, Panoola, Admira-
ble, Guinea, Alemana y Puntero. 
- El volumen de hectáreas dedicadas a la plantación 
representa el 0.41 % del total de hectáreas. Las 
en descanso representan el 0.55, mienbms que las 








- La capacidad de carga promedio en el área en cuestión es de 
1.28 cabezas por hectárea, en términos de producción se acre 
cia que a medida que aumenta el tamarjo de las explotaciones 
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el Indice de capacidad de carga tiende a disminuir. 
- La topografía de la región en su mayor parte es plana, solo 
se presentan algunas fincas de terreno quebrado. 
- Las inversiones de mayor cuantía son las que tienen que 
ver con los vehículos y los equipos (bombas de agua , plan-
tas eléctricas, neveras y refrigeradores), las menores son 
las que corresponden a implementos agrícolas. La mayor in-
versión es la que se hace en las cercas. 
- En la zona estudiada se encontró que el número de obreros 
es directamente proporcional al tamaño de la finca. 
- En general el mayor porcentaje de ocupación de mano de obra 
es el que tiene que ver con los ordeñadores. A medida que 
crece el tamaño de las fincas se presenta más analfabetis-
mo, a pesar de que se utiliza a nivel administrativo mano 
de obra con conocimientos tácnicos y universitarios. 
- El salario promedio de la mano de obra dedicada a la gana-
dería se encuentra por encima del salario mínimo. 
- Se observa que la actividad económica más importante es la 
de levante, lechería y ceba, este ocupa dentro del total de 
la actividad el 70.59 5:a. 
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— La poblacion ganadera de la muestra asciende a 18.687 cabe—
zas. 
— La raza predominante en la region es el Cebu cruzado y el 
criollo o mestizo. 
— El mayor porcentaje de asistencia técnica la brindan los 
particulares 
— La tasa de natalidad es del 56.38% y la de mortalidad es del 
2.31%. 
— El problema que afecta mas directamente a la comercializa-
ción es la falta de vlas de comunicación. 
- La mayoría de los ganaderos de la region trabajan con dinero 
propio. 
— La principal falla de los actuales sistemas de crédito es la 
falta de conocimiento por parte de los ganaderos sobre su o—
torgamiento. 
_L 
os ganaderos están dispuestos a aumentar la producción en 
sus explotaciones incrementando el número de vacunos y hacían 
do un control efectivo del abigeato. 
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— Los mayores ingresos recibidos por los productores pro—
vienen de la venta del ganado. 
— La comercialización del ganado se realiza con Barranquilla 
y Sabanagrande.. 
El modelo de Cobb — Douglas no permite explicar en su to— 
talidad los resultados obtenidos en la muestra aleatoria 
del presente estudios  
— Dentro de los costos variables da producción no se tuvo en 
cuenta la alimentación del ganado ya que son cifras poco 
significativas con relación a los demZs rublos. Por este 
motivo S9 incluyeron dentro de los costos fijos en la cate 
goria de ganado. 
11. RECOMENDACIONES 
Con base en los resultados obtenidos en el análisis eco-
nomico del presente estudio, sugerimos a continuación las si-
guientes recomendaciones, para mejorar el sistema de adminis-
tración y manejo de las explotaciones. 
- Fomentar el desarrollo de las explotaciones ganaderas uti-
lizando para ello el crédito agropecuario. Es importante 
que se le brinde a ganaderos una oportunidad de conocer es-
te sistema más a fondo, que se amplie el volumen de créditos 
y el tiempo de venciniento de los mismos. De esta manera se 
tornaran mas funcionales. A medida que el dilinenciamiento 
de los préstamos se presente con menos obstáculos y sean 
más prontamente atendidos su efectividad y eficacia será 
mayor. 
Se recomienda que los administradores ganaderos seleccionen 
su nanaderla con base en cue su explotación esta centrada 
sobre la producción conjunta de carne y de leche. Esto se 
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haría por medio del aumento en el volumen y garantía de los 
prestamos agropecuarios para aquellas haciendas que demues— 
tren tener orientadas sus explotaciones hacia la doble uti—
lidad. 
— Es importante para el ganadero utilizar la rotailón de po—
treros permitiendo la población de leguminosas naturales, 
lo que aumentarla la fertilidad del suelo y las ganancias. 
— Se recomienda como medida de eficiencia un plan de vacu— 
nación, vermifugaciones y baños antiparasitarios encaminados 
a disminuir la tasa de mortalidad vacuna: 
ENFERMEDAD VACUNACION REVACUNACION 
Carbón Sintomático 
(Septicemia H2morrágica) 3 meses Cuando se mo—
“ilice el ga— 
nado. 
Parásitos externos Cualquier edad Cada 3 meses 
Aborto Infeccioso 
(Brucellosis Aoortus) 8 meses 
Mastitis Al salir al horro Al dar cría 
Aftosa Cualquier edad Cada 4 meses 
Carbon Bacteridiano Medio año Anualmente 
Parásitos internos Cialqu-er edad Cada 3 meses 
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- Incrementar la asistencia técnica en la region, para que 
• 
as i los ganaderos tengan un mayor conocimiento del manejo 
y utilización de sus productos. 
- Se recomienda el ganado criollo mezclado con otras razas 
mejoradas, ya que tiene una mayor cantidad de glándulas su- 
doriparas, lo cual le permite contar con una mayor capaci-
dad, y, además, consigue defenderse mejor de las altas tem 
peraturas. 
- Es aconsejable para la región llevar a cabo un estudio del 
sistema de mercadeo y establecer sus funciones para de es-
ta manera determinar la eficiencia del mismo. 
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ANEXO No. 1 




1  X2 X3 
1 11.836 4.440 520 184 
2 7.476 3.600 338 161 
3 8.964 7.680 576 207 
4 4.723 8.640 977 151 
5 9.912 3.000 525 46 
6 19.368 4.872 508 88 
7 13.296 6.528 920 121 
Log N. Y x 1 X 2 x 3 1 4.07 3.65 2.72 2.26 
2 3.87 3.56 2.53 2.21 
3 3.95 3.89 2.76 2.32 
4 3.67 3.94 2.99 2.18 
5 4.00 3.48 2.72 1.66 
6 4.29 3.69 2.71 1.94 
7 4.12 3.81 2.96 2.08 
X1 . X2 X2 . X3 Xl . X3 
9.93 6.15 8.25 
9.01 5.59 7.87 
10.74 6.40 8.84 
8.59 6.52 8.59 
9.47 4.52 5.78 
10.00 5.26 7.16 
11.28 6.16 7.92 
Y . X1  Y . X 2 Y . X3 
14.86 11.07 9.20 
13.78 9.79 8.55 
15.37 10.90 9.16 
14.46 10.97 8.00 
13.92 10.88 6.64 
15.83 11.63 8.32 
15.7D 12.20 8.57 
2 X 2 
2 X3 
13.92 7.40 5.11 
12.67 6.40 4.88 
15.13 7.62 5.38 
15.52 8.94 4.75 
12.11 7.40 2.76 
13.62 7.34 3.76 
14.52 8.76 4.33 
Y (Y-7) (y 7)2 







4.00 0.00 0.0000 
4.29 0.29 0.0841 
4.12 0.12 0.0144 
A. 
- V (9 - 
4.01 0.01 0.0001 





4.02 0.02 0.0004 
4.02 0.02 0.0304 
4.01 0.00 0.0000 
FINCAS DE 501 — 1.000 Has. 
$ 000 
N Y X1  X 2 X3 
1 6.937 15.552 704 2.640 
2 71.735 19.200 721 1.476 
3 17.484 23.400 708 4.200 
4 78.960 12.240 1.088 2.490 
5 90.480 17.280 823 1.572 
6 79.200 10.560 426 3.156 
7 82.560 14.400 412 3.588 
e 83.040 18.624 1.437 3.156 
Log N. Y X1  X2 x 3 
1 3.84 4.19 2.85 3.42 
2 4.86 4.28 2.86 3.17 
3 4.24 4.87 2.85 3.62 
4 4.90 4.09 3.04 3.40 
5 4.96 4.24 2.92 3.20 
6 4.90 4.02 2.63 3.50 
7 4.92 4.16 2.61 3.55 
8 4.92 4.27 3.16 3.50 
X1 . X 2 X2 . X3  X . x31  
11.94 9.75 13.28 
12.24 9.07 13.57 
12.45 10.32 15;82 
12.43 10.34 13.91 
12.38 9.34 13.57 
10.57 9.21 14.07 
10.86 9.27 14.77 
13.49 11.06 14.95 
Y . X1 Y . X2 . X3 
16.09 10.94 13.13 
20.80 13.90 15.41 
18.53 12.08 15.35 
20.04 14.90 16.66 
21.03 14.48 13.87 
19.70 12.89 17.15 
20.47 12.84 17.47 
21.01 15.55 17.22 
2 xi  X2 2 X2 3 
7.56 8.12 11.70 
8.32 8.18 10.05 
19.19 8.12 13.10 
16.73 9.24 11.56 
17.98 9.53 10.24 
16.16 6.92 12.25 
17.31 6.81 12.60 
18.23 9.99 12.25 
Y Y (y .... 7)2 
3.84 
.1-0‘85 0.7225 
4.86 0.17 0.0289 
4.24 
-0.45 0.2025 
4.90 0.21 0.0441 
4.96 0.27 0.0729 
4.90 0.21 0.0441 
4.92 0.23 0.0529 
4.92 0.23 0.0529 
Y 
- V (Ç _ y)2 
4.73 0.01 0.0004 
4.73 0.01 0.0004 
4.65 
-0.07 0.0049 
4.72 0.00 0.0000 
4.72 0.00 0.0000 
4.77 0.05 3.0025 




FINCAS DE MAS DE 1.000 Has. 
$ 000 
X X 1 2 X3 
1 30.720 31.200 1.247 4.260 
2 22.152 28.608 1.009 6.000 
3 23.280 26.400 2.634 6.000 
4 37.599 30.240 1.614 13.068 












2 4.35 4.46 3.00 3.78 
3 4.37 4.42 3.42 3.78 
4 4.58 4.48 3.21 4.12 
5 4.59 4.58 3.56 4.01 
X, . X2  X2 . X3 X, . X3 
13.92 11.25 16.30 
13.38 11.34 16.86 
15.12 12.93 16.71 
14.38 13.23 18.46 
16.30 14.28 13.37 
X 2 2 X
2 
3 
20.16 9.61 13.18 
19.89 9.00 14.29 
19.54 11.70 14.29 
20.07 10.00 16.99 
20.98 12.67 16.08 
Y . X1  Y . X2 Y . X3 
20.16 13.92 16.30 
19.40 13.05 16.44 
19.32 14.95 16.52 
20.52 14.70 18.07 
20.98 16.30 18.37 
Y Y - (\( 7)2 





4.58 D.11 0.0121 
4.58 0.11 0.0121 





4.47 0.00 0.0000 
4.50 0.03 0.0009 
4.51 0.04 0.0016 
ANEXO 4 
FORMULARIO DE ENCUESTAS 
Productor 
Fecha Encuestador 







   
   
SUPERFICIE 
Superficie en Pastos 
Superficie en Cultivo 
Has. 
 
Superficie en Rastrojos 














PASTOS Y LEGUMINOSAS 
Elefante Para o Admirable 
Angleton Pangola 
Guinea Faragua o Puntero 
Imperial Otros 
Clases de Leouminosas 
 
Efectúa rotación de notreros Si() No() 
 No. de POtreros 
CUAL ES EL PRECIO PROMEDIO 
FINCA 
 
DE LA Ha. DE TIERRA EN 
 LA TIERRA ES Propia Arrehdada 
 DISPONIBILIDAD DE AGUA 
Dispone de Agua si() No () 
De Río ( ) 
Ciénaga ( ) 
Jagüey ( ) 
Artificial ( ) 
Otros () 






Cría y Levante Levante y Ceba 





      
Ganadería de Selección Otra 
   
PO9LACION DE VACUNOS 
SU 
10. POBLACION VACUNA 
Poblacion 
 
Puro Cruce criollo nacimiento compra venta muerte 
 
Terneros no destetados 
Terneros destetados  
Terneras no destetadas 
Terneras. destetadas ,  
Novillos o toretes en levante 
Novillos en levante 
Novillas en Ceba 
Vacas escoteras 







Razas Unidades Tipo de Tipo de Doble 
carne leche Utilidad 
Blanco Orejinegro 
Cebú Cruzado 
CosteMo con cuernos 







Pardo Suizo con Cebú 
Otros 
ALIMENTACION Y MANEJO 
Tiene dificultades para alimentar el ganado durante el 
verano? 
Si () No() 
QUE CLASE DE DIFICULTADES 
Escasez de pastos 
Falta de Agua 
Otras 
No() 
Tiene dificultades para alimentar el ganado durante el 
invierno? 
Si () No() 
QUE CLASE DE DIFICULTADES 
Problemas de rotación de potreros Si() No() 
Dificil acceso a los pastos por inundaciones 
Si () No() 
Otras 
SUMINISTRA CONCENTRADOS AL GANADO? Si() No() 
QUE CLASE DE CONCENTRADOS? 
 
SI NO SUMINISTRA CONCENTRADOS, POR QUE? 
Altos costos 
Los desconoce 
No tiene acceso a ellos 
No son rentables 
 
Otros 
SUMINISTRA SUPLEMENTOS MINERALES? Si() No() 
SI SU RESPUESTA ES NEGATIVA POR QUE? 
 
SI SU RESPUESTA ES AFIRMATICA, CUALES? 
EFECTUA VACUNACION? Si() No() 
CONTRA QUE VACUNA? 










24. SI ES NO, POR UUE? 
Altos costos 
ES dificil conse:Juir las vacunas 
Otros 
EFECTUA 3AÑOS ANTIPARASITARIOS? Si() No() 
SI SU RESPUESTA ES NEGATIVS POR QUE? 
SI SU RESPUESTA ES AFIRMATIVA CONTRA CUALES PARASITOS? 
Hosca Garrapatas 
Otros 
26. CON QUE FRECUENCIA EFECTUA EL BATO? 
invierno Verano Transición 
 
     
     
      
EMPLEA INSEMINACION ARTIFICIAL? Si() No() 
Costos 
 
Cuántos terneros obtiene por inseminación 
QUE ENTIDADES LE HAN PRESTADO ASISTENCIA TECNICA? 
ICA INCORA FONDO GANADERO 
BANCO GANADERO CAJA AGRARIA PARTICULARES 
31, DONDE VENDE SUS ANIMALES? 
 
Cómo determina el precio de sus animales 
Si se vende el ganado por kilo como conoce los pre 
cios? 
 




Terneros no destetados 
Toretes o novillos en levante 
Novilla en levante 
Reproductor hembra 
Reproductor macho 
Novillas de vientre 
Vacas Paridas 
CUANTO TIEMPO EMPLEA UD. PARA SACAR UN ANIMAL CON UN 
PESO DE 400 — 450 Kg. 
Por qué? 
Hay alguna forma de reducir éste tiempo 
Cómo 




A QUIEN LE VENDE LA LECHE? 
Ciledco Cicolac Coolechera 
Otros 
CuIntos litros vende diario? 
A qué precio vende el litro? 
CUALES SON LOS PRINCIPALES PROBLEMAS QUE SE PRESEN—
TAN EN LA IMMERCIALIZACION? 
Muy alejado de los centros de consumo 
 
Falta de vías de comunicación 
 
Falta de medios de transporte 
 
Muchos intermediarios 
No tiene Otros 
CUAL ES EL PRINCIPAL MEDIO DE TRANSPORTE EMPLEADO? 
Arrero(vaquero) Camión Ferrocarril 
Fluvial Otros 
COSTOS MENSUALES DE LA EXPLOTACION 
Sueldos y Salarios 
Prestaciones sociales 
 
Compra de bovinos 





Venta de leche Venta de bovinos 
 
Otros 
39. INVERSION GANADERA DE CAPITAL 
    
Nombres Vida jtil No. Estado Costo Costo 

















Trabaja exclusivamente con dinero proio? Si() No() 
De qué fuente obtiene el crédito? 







41, OBTIENE CREDITO SUFICIENTE 
Si() No() 
Si es no por qué? 
Muchos requisitos 
Altos intereses 
Carencia de respaldo económico 
Otros 
HA RECIBIDO CREDITO POR LEY 5a. DE ABRIL DE 1973? 
Si () No() 
BAJO QUE CONDICIONES ESTARIA UD. DISPUESTO A AUMENTAR 
LA PRODUCCION EN SU FINCA? 
Aumento del precio de kilo en pié 
Aumento del precio de leche (litros) 
Aumento del número de cabezas 
Aumento del crédito 
 
Control del abigeato 
Otros 
44.MAQUINARIA Y EQUIPO 













45.FACTOR DE TRABAJO MANO DE OBRA 
45. FACTOR DE TRABAJO MANO DE OBRA 
Clases Salario promedio mensual Nivel de educación HDT DST Incentivos 
















C.A. Con alimentación Pr. Primaria T. Tecnico U. Universitario A. Analfabetas 
S.A. Sin alimentación HDT. Horas diarias trabajadas DST. Días sin trabajar. 
S. Secundaria. 
46. ENTIDADES 
Con cuáles entidades tiene relación? 
Universidad Tecnológica del Magdalena 
ICA 
Caja Agraria 
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